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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν rf) βιβλιογραφία σημειοΰνται δσα έγράφησαν κατά τό 1932 ύπό Ελλήνων και 
σχετίζονται μέ τον υπό τής Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν σκοπόν. Ταϋτα 
άναφέρονται ού μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους. 
Έπΐ τή ευκαιρία δε ταύτη ή έκδίδουσα ’Επιτροπή παρακαλεΐ πάντα Έλληνα δημο- 
σιεύοντα σχετικός μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν Γεν. Γραμμα­
τέα τής 'Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν είς ’Αθήνας, όδ. Μεθώνης 45.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
A. Α. Σ. Άφήγησις τοΰ ταξειδίου τοϋ Δθ°ί Ίωάννου Φραγκίσκου Geneli Careri.
(Θρφκικά τόμ. 3 σ. 177 -180.)
Α. Γ. [Αννίνον Γεωργίου]. Ή Σχολή των Εϋελπίδων καί των Ύπαξιωματικών. (Στρα­
τιωτική ’Ηχώ έτ. Α' τεΰχ. 1 σ. 30-32.)
Α. Κ. Α. Τό ιστορικόν τής ίδρύσεως τοΰ Π. Ναυστάθμου Σαλαμΐνος. (Ναυτική
Έπιθεώρησις τόμ. 23 σ. 162-176.)
» » 'Ελληνικά πολεμικά πλοία άπό 1825 έως 1930. Σύντομος ιστορική
έπισκόπησις αυτών. (Αυτόθι τόμ. 24 σ. 180-205.)
ΆγγεΧάκι Έμμ. Ό Διονύσιος Σολωμός. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6 σ. 61 - 64.)
• » Ό Γενίτσαρος Πιλαβάς. (Μύσων τόμ. Α' σ. 75-78.)
» » Ή έν Σητεία Μονή 'Αγία Σοφία. (Αυτόθι σ. 79 - 88.)
» » Ή έν Σητεία έπανάστασις τοϋ 1897. (Αυτόθι σ. 154-162.)
» » Ή έν Σητείςι έπανάστασις τοΰ 1889 καί τά προκαλέσαντα αυτήν αίτια.
(Αυτόθι σ. 166 -174.)
Άγγελη Κ. Τό Τσοτύλιον. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 137-144.) 
’Αδαμάντιου’AS. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (’Εργα­
σία έτ. 3 σ. 19 - 20.)
» » Ή δηιιιουργία τοΰ Μυστρά έκ τής Λακεδαιμόνιας. (IIIe congres inter­
national de byzantinologie p. 161 -162.)
Αϋανασιάδου Κ. Τά βαφτίσια. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 59-61.) 
Ά&ανασοπούΙου Θ. Παραδόσεις Καλλιπόλεως περί Καλλικαντζάρων. (Λαογραφία τόμ. 
10 σ. 575-577.)
» » Είδη τινά καταδέσμων. (Αυτόθι 578-579.)
Άλιβιξάτου Μπάμτιη. Κι Κοινωνικά! ’Ασφαλίσεις, τό κράτος καί ή γεωργία. (Άρχειον 
οικονομικών καί κοινωνικών ’Επιστημών τόμ. 12 σ. 161- 194.) 
ΆΙιμπέρτη Σωτηρίας. Αί ήρωίδες τής Έλλην. Έπαναστάσεως. Άθήναι 1933 Σελ. 483. 
ΑΚκ. Ό Δημήτριος Κορομηλάς καί ό «Άγαπητικός τής Βοσκοπούλας».
(’Εργασία έτ. 3 σ. 608 - 609.)
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Άμάντου Κ.
»
»
'Ρήγας Βελεστινλής. (Ελληνικά έτ. Ε' σ. 39 - 60.)
Μαρδαΐται. (Αύτόθι σ. 130- 136.)
Κορασοδρόμος. (Αυτόθι σ. 210.)
Ταμισάς — Κασσυματάς. (Αυτόθι σ. 220.)
Τοπωνυμικά Μάνης. (Αυτόθι σ. 220-222.)
Ιστορία τής Μαρκάδας. (Ημερολόγιου τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 
σ. 65 - 68.)
» » Μακεδονικά Σημειώματα. (Νέα Εστία έκτακτον τεύχος σ. 64-72.)
» » Γοτθογραϊκοι — Γοτθογραικία. (Ελληνικά τόμ. Ε'. σ. 306.)
» * Βέσσα — Βήσσα. (Αυτόθι σ. 334).
» » ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό έξ απορρήτων (1641 · 1709). (Αυτόθι
σ. 335-350.)
» » Σκλάβοι, Σκλαβησιάνοι καί βάρβαροι (’Ακαδημίας’Αθηνών Πρακτικά
έτ. 7 σ. 331 -339.)
Άναγνωοτοπούλου Γ. Ή κρίσιμος μάχη τοΰ μεσαίωνος μεταξύ Ελλήνων καί Φράγκων 
(1205 μ. X). (Λακωνικά τεϋχ. Α' σ. 50-59.)
» » Κρεββατάδες καί Λακεδαίμων. (Αύτόθι σ. 173-291.)
Άνδρεάδη ’Ιωάν. Άρχιμ. Χϊοι Μητροπολΐται Θράκης. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 36-40.)
» » Σημειώσεις συμπληρωματ. περί Δωροθέου Πρωΐου. (Αυτόθι σ. 41 -43.)
» » ’Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα περί τής έν Χιφ εξαρχίας Πυργίου,
Βολισσοΰ καί Ψαρρών. ('Ελληνικά ετ. Ε' σ. 61 - 68.)
’Ανδρεοπούλον Άργνρ. Μακεδονικός χορός Καπουτζήδων. (Λαογραφία τόμ. 10 σελ. 
501-502.)
Ανδριώτη Ν Περί τό «Γλωσσικόν Ιδίωμα τής ’Ίμβρου*. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ· 
11 σ. 153- 154.)
» » Καταδίκη. (Αυτόθι σ. 378.)
Άννίνου Γ. Ό Δ. Καμπούρογλους Φαλαγγίτης. (Στρατιωτική ’Ηχώ έτ. Α' τεϋχ. 4 
σ. 5-6)
Άννίνου Μπάμηη. At στολαί τοΰ τακτικού στρατού. (Στρατιωτική ’Ηχώ έτ. Α' τεϋχ. 4 
σ. 22-23, τεϋχ. 5 σ. 13- 14.)
Άνιωνιάδη Σοφίας. Ή περιγραφική στήν Άλεξιάδα. Πώς ή "Αννα Κομνηνή βλέπει καί 
ζωγραφίζει πρόσωπα καί χαρακτήρες. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 255 276.)
Ανωνύμου. Αύτόγραφος βιογραφία ναυάρχου Γ. Δ. Σαχίνη. (Ναυτική Ελλάς έτ. Δ 
σ. 994-997.)
» » Ο! επιστημονικοί όροι έν τή Ελληνική. (Έπιστημολόγος έτ. Α' σ. 4-8,
19-23, 36-42, 50-51, 65-68. 86-89, 137-139.)
» » ’Ανέκδοτος ’Επιστολή τοΰ περικλεούς Γερμανού Έλληνιστοΰ Έρμά-
νου. (Αύτόθι σ. 59 - 60.)
» » Ή Βυζαντινή Μουσική. (Αύτόθι σ. 84-86.)
» » Πώς έωρτάσθτ) τό πρώτον ή έθνική εορτή. (Στρατιωτική ’Ηχώ έτ. Α’
τεϋχ. 1 σ. 17 -18.)
» » Τό κράτος πρό εκατό έτών. (Αύτόθι τεϋχ. 4 σ. 7 - 8 τεϋχ. 5 σ. 16.)
» » Ό Κολοκοτρώνης καί οί Γάλλοι. (Αύτόθι τεϋχ. 4 σ. 13-14.)
» » Κατάλογος τών διατελεσάντων 'Υπουργών έπί των Στρατιωτικών άπό
τής συστάσεως τοΰ κράτους καί έντεΰθεν. (Αύτόθι σ. 21- 22.)
> * Πώς έβλεπεν 6 Κοραής τήν Γαλλικήν έπανάστασιν. (Στρατιωτική Ήχώ
τεϋχ. <7' σ. 19 - 20.)
» » Ιστορικόν σημείωμα περί τών κινήσεων τοΰ ήμετέρου στόλου κατά
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3 Ανωνύμου.
τήν έπανάστασιν τοΰ 1821. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 23 σ. 295-301 
Έκ τής «Ναυτικής Έπιθεωρήσεως» τοϋ 1897.)
Νικόλαος Γερμανός- βιογραφία. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον έτ. Η' 
σ. 81-82.).
» » Τουρκικό θέατρο στήν Ελλάδα. (Θεατρικά χρονικά τοΰ 1931 σ. 47-56.)
» ν Παναγιώτης Καλογερόπουλος. (Πυθαγόρας-Γνώμων τόμ. Α' σ. 23-25.)
» » Ό αποχαιρετισμός τοΰ Ναπολέοντος (1815). ('Ραδάμανθυς ετ. 17 τεΰ-
χος 6. σ. 6.)
» » Ή όγδοηκονταετηρίς τοΰ κ. Δημητρίου Καμπούρογλου. (Ελληνική
Έπιθεώρησις έτ. 26 τεΰχ. 301 σ. 13.)
Άποοτολίδου Κ. Μνρτίλον. Περί τής γλώσσης τών Θρακών. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 181-235.)
Άρβανιτάκη Γεωργίου. Ή Τραγωδία τής Μαριάμνης. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης
Ελλάδος 1932 σ. 337 - 346.)
Arvanitakis J. Emplacement de Golgotha et du Sl Sepulcre. (IIIe congres inter­
national de byzantinologie p. 100-101).
Άρβανιτοπούλον 3Αποστόλου. Ποΰ έκειτο ό βωμός τοΰ «Αγνώστου Θεοΰ»; (Έφημερίς 
«Πολιτεία» 17 Μαρτίου 1932.)
Argent1 Phil. The massacres of Chios described in contemporary diplomatic
reports. Ed. with an introduction Joh Lane. The Bodbey Head 
Ltd. 1932 8°v σ. 242+XXXIV.
Άργυροπούλου Γιόγκαν. Άπ. Μαμμέλης. Ό ποιητής καί τό έργον του. ’Αθήνα 1932 
σελ. 24. (Άνατΰπωσις έκ τής «Κριτικής Μελέτης».)
Άλεξανδρής Ραφαλιάς. (Ναυτική 'Ελλάς έτ. Δ' άριθ. 40 σ. 979-980.) 
Ό Ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου Πτωχοκομείου. (Ελληνική Έπιθεώρη- 
σις έτ. 25 σ. 130.)
Πώς κατασκευάζονται οί ’Ανατολικοί τάπητες. (’Εθνικός Κήρυξ τόμ. 
18 τεΰχ. 10 σ. 22-25.)
Τό Βυζαντινό Θέατρο. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6 σ. 96- 148 -153.)
Βαμβακίδη Γιορδάνη. Λαογραφικά τής Οίνόης τοΰ Πόντου. (Μοΰσαι έτ. 40 αριθμός 
903 σ. 1 - 2).
Βααδραβέλλη ’Ιωάν. Τό διεθνές έμπόριον άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών 
νεωτέρων. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 81 -84.)
Βασιλείου Γιάν. Δημ. Γ. Καμπούρογλου. ('Ρυθμός έτ. Α' τεΰχ. 2 σ. 71-72.)
Νικήτα Σταματελοπούλου ή Νικηταρά ’Απομνημονεύματα αυτοσχέδια 
έκ καταγραφής Γεωργίου Τερτσέτη. (Ελληνικά έτ. Ε' σ. 69 - 90).
Ό Καμπούρογλους ως ιστορικός. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 1129 - 
1131.)
Sur la culture des lettres grecques chez les Juifs de Byzance. (IIIe 
congres international de byzantinologie p. 111-113.)
Βελλιανίτον Θεόδωρόν. Ό πρώτος Έλλην Μυθιστοριογράφος. (Ίόνιος ’Ανθολογία 
έτ. 6. σ. 102 -105.)
» » Άπό τήν ζωήν τών μεγάλων Φιλελλήνων. Ό ιατρός τοΰ Λόρδου
Βύρωνος. ('Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 3 σ. 8 - 9.)
» » Ελληνικόν δώρον εις τον βασιλέα Λουδοβίκον τόν Α'. (Αυτόθι τεΰχ. 5
σ. 14-15.)
» » Ή μορφή τής βασιλίσσης ’Αμαλίας. (Αυτόθι τεΰχ. 9 σ. 6 - 7. 32.)
» » Τά τραγούδια τής Καλαβρίας. (Αυτόθι τεΰχ. 9 σ. 16-17.)
Βύρωνος. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 3 σ. 8 - 9.)
Άσπρέα Γ. 
Β. Κωνστ.
Βαϊάνου X.
Βάλαα Μ.
Βέη Ν.
Belelis L.
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Βερναρδάχη Γρ. Αί Άθήναι ώς πνευματικόν κέντρον κατά τόν Δ' αιώνα μ. X. (Νέα 
Εστία, "Εκτακτον τεΰχος σ. 16 -19.)
Βερναρδάχη Δημ. Ό Ιστορικός συγγραφεύς Θεοφάνης δ Λέσβιος. (Νέα Εστία έτ. Τ' 
τόμ. 11 σ. 356 - 359.)
Βίου Στυλιανόν. Συλλογή Χιακών σκωπτικών ανεκδότων. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 464 - 
486.)
Βλαασάχη 'Εμ. Κρητική Λαογραφία. Τό παραμύθι τού λεπρού βασιληά. ('Ραδάμανθυς 
έτ. 17 άριθ. φ. 7 σ. 5 - 7.)
Βλαστού Πέτρον. Γλωσσική αντιστροφή. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμος 12 σ. 1238-1241.)
Βλαχογιάννη Γιάννη. Χριστούγεννα ατό Μεσολόγγι. (Έφημ. Πρωία 25 Δεκεμβρίου 
1932 σελ. 9.)
» » Καραϊσκάκης. (Αυτόθι 1 -2 Ίανουαρ. 1933 σελ. 9.)
Βογιατζίδου Ίωάννου. Ή κοινή γνώμη τών Σερρών έπί Τουρκοκρατίας. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον 1932 σ. 33-38.)
» » Έκτουρκισμός καί έξισλαμισμός Ελλήνων έν τοΐς Βυζαντινοΐς χρόνοις.
(Ille cougres international de byzantinologie p. 165 - 167.)
Βολονάχη Μιχαήλ. Ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήτο Ελληνική. (Hie Congres inter­
national de byzantinologie p. 320-330.)
» » Ή Σημασία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως έν τή Ίστορίφ τού κόσμου.
Λόγος εκφωνηθείς εντολή τής Συγκλήτου έν τή Αιθούση τών τελετών 
τού Πανεπιστημίου τή 25tl Μαρτίου 1932 κατά τόν έπίσημον πανηγυ­
ρισμόν τής ’Εθνικής 'Εορτής. ’Εν Άθήναις 1932. σ. 19.
» «· Λόγος κατά τάποκαλυπτήρια Ίω. Καποδίστρια. Έν Άθήναις 1932
Σελ. 52.
Βορέα Θεοφίλου. Ή Φιλοσοφική 'Ορολογία. (Έπιστημολόγος έτ. Α' σ. 65 - 66.)
Βουρβουριώτη Κλ. Οί Καλικάντζαροι. Παροιμίαι. (Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης 1932 
σελ. 295 - 298.)
ΒουτιερίδηΉλία. Γραμματική τής δημοτικής γλώσσας. ’Αθήνα 1932 Σελ. 220.
» » Κωστής Παλαμάς, Άθήναι 1932 Σελ. 23. (Απόσπασμα έκ τής Μεγ.
Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδειας τόμ. ΙΘ'. ο. 448-450.)
» » Άγνωστη συλλογή δημοτικών μας τραγουδιών. (Νέα Εστία έτ. Τ'
τόμ. 12 σ. 687 - 689.)
Βρέχοαι Άριστ. Ή ’Ορθόδοξος Κοινότης τής Βενετίας. (Πολιτισμός τόμ. Α'σ. 676-678.)
Βρίχου Θεοδώρου. Έλληνικαί διάλεκτοι στή Νότιο ’Ιταλία. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6. 
τεϋχ. 57-58 σ. 1 - 6.)
Γαλάτη Στ. Τά οχυρωματικά έργα τών Βυζαντινών καί τών Ρωμαίων. (Πολιτισμός 
τόμ. Α' σ. 494 - 499.)
» » Κτίσματα και τοπωνυμίαι τών Φράγκων καί Ενετών έν Έλλάδι.
(Αυτόθι σ. 694 - 699.)
Γατοηοϋλου Δ. ’Ιωάννης Καποδίστριας ό πρώτος Κυβερνήτης τής Ελλάδος. (Άθήναι 
1932 σ. 249.)
» » Οί Κολοκοτρωναΐοι στή Ζάκυνθο. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6. σ. 32-34.)
» » Ό Σπυρίδων Τρικούπης στή Ζάκυνθο. (Ίόνιος Άνθολ. έτ. 6.116-117.)
Γεδεών Μανουήλ. Άποσημειώματα χρονογράφου 1780 - 1800 - 1869 -1913. Άνασκόπη- 
σις έν όλίγοις τής κοινωνικής, πνευματικής, θρησκευτικής ζωής τού 
έν’Ανατολή Έλλην. έθνους. Μέρος πρώτον. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 176.
» » Μέρος δεύτερον. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 177-352.
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Γερμανόν Μητροπολίτου Σάρδεων. Ή έν τή νήσιρ Πρώτη 'Ιερά Πατριαρχική καί 
Σταυροπηγιακή Μονή τής θείας Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος Χρί­
στου. (’Ορθοδοξία έτ. Ζ' σ. 74-81.)
Ή έν τη νήσιρ ’Αντιγόνη Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή 
τής θείας Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος Χρίστου. (Αυτόθι σ. 112-116.)
» » Ή έν τή νήσιρ Πριγκήπφ Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή
Μονή τής θείας Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος Χρίστου. (Αυτόθι 
σ. 167- 169.)
» > Δύο ανέκδοτα σιγίλλια. (Αυτόθι σ. 289 - 294.)
» » Αί Ίεραί Μοναί τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ έν Πριγκηποννήσοις. Έν Κιον-
σταντινουπόλει. 1932 Σελ. 22.
Γεωργιάδου Γεωργίου. Λαογραφία. Τό Άντερον, δημώδες Κυπριακόν άσμα. ('Ραδά. 
μανθυς έτ. 17 άρ. φ. 8 σ. 10.)
Γεωργιάδου Κ. Ό ποιητής Θεόδωρος Πρόδρομος. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 
σ. 207 - 218.)
Γιαλούρη Άντώνη. ’Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Πόλη 1932 σ. 16.
Γιαννακούρου Ίωάν. ’Από τή Νεοελληνική Σύνταξη. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμος 12 
σ. 715-716.)
» » ’Ακόμη λίγα συντακτικά. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 1109- 1110.)
Γιαννίδη Έλισ. Γλωσσικά πάρεργα. Γλώσσα καί ορθογραφία. ’Αθήνα 1932 Σελ. 127.
Γιαννοπούλον Πΰρρου Ήπειρώτου. Ή Αιθιοπία άνά τούς αιώνας. (Πολιτισμός τόμ.
Α'. σ. 371-378.)
Γιαννοϋλη Γ. Τά έθιμα τών άπόκρεω έν Σιατίστη. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 
σ. 152 - 156.)
Γιαννούτσου Ί. Ή παρά τό Άλιβέριον έπιγραφή περί τών κτιτόρων τοΰ ίστορικοΰ 
ναοΰ τοΰ Όσιου Λουκά. (Έφημ. «Πρωία» 1.1. 1933 σελ. 9.)
Γκολφ η Ρήγα. Νεοέλληνες Λυρικοί. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 36 - 39.)
Γληνοΰ Δ. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (’Εργα­
σία έτ. 3 σ. 227 - 228.)
Γκουρομίχον Γ. Τά Σερβία. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 193-197.)
Γραμματάκη Ν. Κρητική Λαογραφία.Ό άφορισμός. ('Ραδάμανθυς έτ. 17 τεΰχ. 8 σ. 11.)
Γραμματοπούλου Γ. 'Ιστορικαί μελέται έπί τής στενογραφίας.Έν Άθήναις 1932 Σελ. 23.
Δ. Φ. I. Τό έργον τοΰ Ψυχάρη καί οί θαυμασταί του. (Έπιστημολόγος έτ. Α'.
σ. 128 - 129.)
Δανιηλίδη Δημοοίλένονς. Ή γεωγραφική όντότης τοΰ νέου Ελληνισμού. (Άρχεΐον 
οικονομικών καί κοινωνικών ’Επιστημών τόμ. 12 σ. 303-324.)
Dascalakis Ap. Chypre Hellenique a travers quarante siecles d’ Histoire. Athenes 
1932 σ. 22.
Δεδεδήμου Π. ’Από τήν εισβολήν τοΰ Ίμβραήμ Πασσά εις Λακεδαίμονα. (Λακωνικά 
Τεΰχ. Α'. σ. 60 - 62.)
Δένδια Μιχαήλ. Σκοποί καί βάσεις τής Βαλκανικής κινήσεως. (Εργασία έτ. 3 σ. 11 -12, 
119-120, 230-231, 313-314.)
Δημητρίου Χρυσοστόμου Άρχιμ. Αί τρεις μεγάλαι ιστορικοί μοναί Αίγιαλείας καί 
Καλαβρύτων. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 24.
Διαλέξεις τής Εθνικής Έκατονταετηρίδος 1830-1930. Άθήναι 1932. [Σύλλογος
πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άριθ. 64.]
Δούκα Στρατή. Γιαννούλης Χαλεπός. Ιστορικά του καί ’Ανέκδοτα. (Πολιτισμός τόμ. 
Α' σ. 652-660.)
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Δούκα Στρατή. Μετέωρα. (Πολιτισμός τόμ. Α’ σ. 772-778.)
Δραγάταη ’Ιακώβου. Ό Νικόλαος Χρυσόγελος ό Σίφνιος μέγας διδάσκαλος τοΰ 
Γένους. Έν Άθήναις 1932. Σελ. 19.
Δρόσου Δημ. Ή πολιτική έξέλιξις τής ’Αλβανίας. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά­
δος 1932 σ. 183 -190.)
'Εγκυκλοπαίδεια Μεγάλη Ελληνική. Τόμ. 18 Ν — Όπτησις, 19 ’Οπτική — Περιηγού­
μαι, τό περιήλιον — Ραβένια. Άθήναι 1932.
Ειρηναίου Κ. ’Αγροτικός πολιτισμός, σύγχρονος ηθογραφία. ΆΟήναι 1932 Σελ. 1δ9.
[Έλευ&ερουδάκη Κ.] Παγκόσμιος Ιστορία τόμ. 1. Έν Άθήναις, [1932] σελ. 768 κγ'.
Ένιαλείδου Χρ. ’Από τά μνημεία τής ιστορίας Γρεβενών. Ή Εκκλησία Γρεβενών.
’Επίσκοποι καί Μητροπολΐται. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 
1932 σ. 125-128.)
Εύαγγελάτου Νιόνιας. Ή συμβολή τοΰ Μεσολογγίου εις τά Ελληνικά Γράμματα 
(«Μεσολόγγιον» 31 Ιανουάριου.)
Εύαγγελίδου Τρύφωνος. ’Ανέκδοτον Έγγραφον έκ Σφακίων. (Μύσων τόμ. Α' σ. 39-40.)
» » Σχολεία Κρήτης (Αυτόθι σ. 41-48.)
» » Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Γερασίμου τοΰ Σπαρταλιώτου Αινίγματα.
(’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 281 - 298.)
Εΰστρατιάδου Σωφρονίου πρώην Λεοντοπόλεως. Ό όρκος των άνωτέρων υπαλλήλων 
τοΰ Βυζαντινού κράτους κατά τούς χρόνους ’Ιουστινιανού τού Μεγά­
λου. ("Ρωμανός ό Μελσιδός τόμ. Α' σ. 14-15.)
» » ’Εστεμμένοι ύμνογράφοι. Θεόδωρος Δούκας ό Λάσκαρις. (Αυτόθι
σ. 117-121.)
» » Οί έν Βυζαντίφ μεγάλοι καί καταστρεπτικοί σεισμοί. (Αύτ. σ. 121 -126.)
» » Διδάσκαλοι τοΰ Γένους. Α' Ευγένιος Ίωαννούλιος, Β' ’Αναστάσιος ό
έξ Άγράφων ό Γόρδιος, Γ' Άθανάσ. "Ιερομόναχος. (Αυτόθι σ. 129 -153.)
» » Πατριάρχων Γράμματα. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 535-542, 561-569,
625 - 633.)
Ζακυ&ηνοϋ Δ. ’Ανέκδοτα Πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων τής Τουρκοκρατίας. 
(Ελληνικά έτ. 5 σ. 175 - 204.)
» » ’Ανέκδοτα περί Μιχαήλ Φουρμόν. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά­
δος 1932 σ. 119- 125.)
» » Τό κτηματολόγιον τής Λατινικής ’Επισκοπής Κεφαλληνίας καί Ζακύν­
θου κατά τόν ΙΓ' αιώνα. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 323-333.)
Ζαννέτου Φιλιού. Περί Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνος. (Λακωνικά Τεΰχ. Α' σ. 69-80.)
» > Ζαχαρίας Μπαρμπιτσιώτης (1759-1805). (Αυτόθι ο. 83-171.)
Ζέγγελη Κοίτης. Μία έπισκέπτρια στήν "Ελλάδα τού 17ου αίώνος (Έλληνίς έτος ΙΒ' 
σ. 169-171.)
Zenghelis.
Ζερβού Ί.
Ζερβού Σκ.
Le feu Gregeois et les armes a feu des byzantins. (Βυζάντιον τόμ. 7 
σ. 265-286.)
Des armes a feu (πυροβόλων) des Byzantins. (Ille Congres interna­
tional de byzantinologie p. 205-206.)
Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (’Εργα­
σία έτ. 3 σ. 133.)
Ό Καμπούρογλους ως λογοτέχνης. (Νέα "Εστία έτ. ζ' τόμ. 12 σελίς 
1133-1137.)
Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής ’Ιατρικής των Βυζαντινών. (XIIe con­
gres international de byzantinologie p. 348 -362.)
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Ζουμηουλίδη Κ. Θ. Ιστορία καί έξέλιξις τοϋ λιμένος Πειραιώς. (Έν Πειραιεΐ 1932 
Σελ. 63.)
Ζνμβραγουδάχη Μαρίας. ΑΙ γυναίκες εις τήν Λαογραφίαν. ('Ραδάμανθυς έτ. 17 τεΰχ. 
12 σ. 5 - 7.)
Ζαιγράφου Δημ. Έπιστολαί έξ 'Αγίου Όρους. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25. τεΰχ.
291 σ. 37 - 40, τεΰχ. 293 σ. 74 - 75, τεΰχ. 295 σ. 105 - 7, τεΰχ. 297 
σ. 135 - 137, τεΰχ. 300 σ. 166 - 168, τεΰχ. 302 σ. 24 - 26.)
Ζωγράφου Ευγενίας. Τό περιοδικό μου. (Ελληνική Έπιθεώρησις ετ. 25 τεΰχ. 294 
σ. 90 - 93.)
Ζωγράφου Παντελή. Βυζαντινά ’Αγριολούλουδα. Νέα 'Υόρκη 1932 Σελ. 58.
Ζώη Λεωνίδα. Ή Παμφλετογραφία έν Ζακύνθφ (έτ. 40 άρθ. 881-882 (1931) σ. 2-4, 
άριθ. 883-884 (1932) σ. 3, άριθ. 885 σ. 1-2, άριθ. 886 σ. 2, άρθ. 887 
σ. 2, άριθ. 888 σ. 2, άριθ. 889 σ. 1 - 2, άριθ. 890 σ. 2, άριθ. 891 σ.2-3.) 
άριθ. 892 σ. 1-2, άριθ. 894 σ. 2, άριθ. 896 σ. 2 - 3, άριθ. 901 σ. 4, 
άριθ. 902 σ. 2, άριθ. 903 σ. 2 - 4.)
» » Σονέττο εις τόν Δημήτριον Μάρκου Μπότσαρην. (Ίόνιος ’Ανθολογία
έτ. 6. σ. 59 - 61.)
» » Τιμάρια έν Ζακύνθφ. (Αύτόθι σ. 154 - 158.)
» » ’Αγώνες Έπτανησίων υπέρ τής ένώσεως. ('Ραδάμανθυς έτ. 17 άριθ. φ. 1
» > σ. 11 - 12, φ. 2 σ. 11 -12, φ. 3 σ. 12 -13, φ. 4 σ. 10 -11, φ. 5 σ. 10 -11,
φ. 6. σ. 10. φ. 7 σ. 10. φ. 8 σ. 10-11. φ. 9 σ. 11 -12. φ. 10 σ. 11 -12.
» » Ή άμνηστεία επί Βενετοκρατίας. (Νέα Εστία έκτακτον τεύχος σ. 77-79.)
» » Τρία Μετόχια τοΰ Σινά έν Ζακύνθφ. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31
’Αναμνηστικός σ. 144 -150.)
* » ’Ανέκδοτα 'Ιστορικά σημειώματα. Κρήτη - Ζάκυνθος. ('Ραδάμανθυς
έτ. 17 τεΰχ. 12 σ. 8 -10.)
«· » Πρός τόν ’Αδαμάντιον Κοραήν έπιστολή άνέκδοτος. (Αύτόθι τεΰχ.
17 σ. 10.)
Ζώντου Α. Γιάννης Τσακασιάνος. Ό άνθρωπος καί ό ποιητής. Άθήναι 1932 
Σελ. 79.
Θεοτόκη Σπυρ. Κατάλογος χειρογράφων τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης τοΰ άγιου Μάρκου 
έν Βενετίφ κατ’ έπιλογήν έκ τής VI καί VII ’Ιταλικής σειράς. Έν 
Άθήναις 1932 Σελ. 136.
» » Κατάλογος χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ άγιου Μάρκου
έν Βενετίφ. (Ελληνικά έτ. Ε’ σ. 17 - 38.)
» * Ή έθνική συνείδησις τοΰ Καποδιστρίου καί ή Ελληνική γλώσσα.
(Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών τόμ. 7 σ. 130-142.)
» » Ένα έπεισόδιο τοΰ Μοροζίνη στήν Κέρκυρα τό 1695. (Ήμερολόγιον
τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 495-512.)
Theotokis Spyr. L’ Union des puissances Mediterraneennes an commencement du 
XIVe siecle contre les Turcs. (IIIe congres international de byzan- 
tinologie p. 149 -150.)
Θεοφανίδου I. Περί τήν έποποιίαν τοΰ Μεσολογγίου. (Ναυτική Έπιθεώρησις τόμ. 
23 σ. 106-108.)
» · Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ Ναυτικού. Σεπτέμβριος 1824 - ’Απρίλιος 1826.
Νεόκαστρον - Καφηρεΰς - Άλεξάνδρεια-Μεσολόγγιον. Έκδοσις «Ναυτι­
κής Έπιθεωρήσεως». Άθήναι 1932 Σελ. 516-j-VIII.
Επετηρις Εταιρείας; Βυζαντ. Σπουδών, ϊτος Θ'. 31
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Θρύλον "Αλκή. "Ελληνες διηγηματογράφοι. Κώστας Κρυστάλλης. (Νέα Έσχία έχ. C' 
τόμ. 11 σ. 62-68, 125-130.)
» » ’Αργυρής Έφχαλιώτης. (Αυτόθι χόμ. 12 σ. 735-741, 812-816.)
» » ’Ιωάννης Κονδυλάκης. (Αυτόθι χόμ. 12 σ. 1071 -1077, 1163- 1169.)
'Ιεζεκιήλ Μητροτι. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφεροάλιον. Ό Αύτοκράτωρ ’Ιωάννης
» » Παλαιολόγος ό Η' εις Μεθώνην. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 
’Αναμνηστικός σ. 151 -155 )
» »
» »
» V
Σύντομος Έκθεσις τών πεπραγμένων τής Μητροπόλεως Θεσσαλιώτι- 
δος. (Άθήναι 1932. Σελ. 15.)
Ό επίσκοπος Κίτρους Νικόλαος. (Θεολογία χόμ. 10 σ. 140-142.)
Ό έθνομάρτυς Φιλόθεος, ’Επίσκοπος Σάλωνων. (Αυτόθι σ. 230 - 232.)
> » ΟΙ κχίτορες τής ίεράς Μονής Βλασίου τών Άγράφων. (’Ελληνικά έτ. 
Ε' σ. 205 - 209.)
# »
’Ιωάννης ό Θηκαράς Μοναχός. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 283 285.)
Ήτο ’Αρχιεπίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίου ό Ίερομάρτυς Σεραφείμ. 
(Άνάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 231 - 233.)
Ίερο&έον μητροπολίτου Παροναξίας. Έγγραφον τοΰ Οίκ. Πατριάρχου Θεολήπτου 
περί τοϋ ναοΰ τής Έκατονταπυλιανής. (’Εκκλησία τόμ. I. σ. 76.) 
Ίαηγόνη Άντ. Δύο ιστορημένα χειρόγραφα. (Νέα Εστία έτ. C' τόμ. 11 σ. 458-460.) 
'Ιωακείμ μητροπολίτου Κοζάνης. Έπί των πτερύγων τοϋ πεπρωμένου. (1821 -1912- 
1922.) (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον έτ. Η' σ. 201 - 206.)
Ίωάννου Γεωογ. Κασιώτικο ηθογραφικό διήγημα. (’Ραδάμανθυς έτ. 17 τεϋχ. 5 σ. 5-6.)
Ίωάννου Π. 
Ίωσηφίδου Σ.
Κυκλαδικά; (‘Ελληνικά έτ. 5 σ. 211 -219.)
ΙΙερί τήν έρευναν τής φυλετικής προελεύσεως τών Τούρκων. (Πολιτι­
σμός τόμ. Α'. σ. 768-771.)
Κ. Β.
Καββαδίου Α.
’Ιωάννης Γεννάδιος. ('Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 τεΰχ. 300 σ. 171.) 
Α’ι σχέσεις ημών μετά τών ΑΙθιόπων. Μητρόπολις Άξώμης. (’Ραδά­
μανθυς It. 17 τεΰχ. 2 σ. 8 -10.)
Καιροφύλα Κώστα. Ή Ζάκυνθος κατά τό έτος 1760. (Ίόνιος’Ανθολογία έτ. 6 σ. 65-68.
» »
* 1>
* »
Ή Ζάκυνθος κατά τό 1831. (Αύιόθι σ. 128 -129.)
’Ιστορικοί σελίδες Ζακύνθου. Τά Στροφάδια. (Αυτόθι σ. 164-166.) 
Ιστορικά Σημειώματα Ζακύνθου άπό χά Βενετικά ’Αρχεία. (Αυτόθι 
σ. 167.)
f » ’Ιστορικά Σημειώματα. "Αρχοντας "Αγιος. (Νέα ‘Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 
σ. 415 - 419.)
» * Μεσαιωνικοί Ούρανοξύσχαι. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 932-933.)
» » Προίκες καί γάμοτ πρό ενός αίώνος. (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 1035-1036.)
* » Τά βάσανα τών Εβραίων. (Νέα ’Εστία έκτακτον τεύχος σ. 44-46.)
* » Ή Ζάκυνθος, όπως τήν είδαν οί περιηγηταί. (Ήμερολόγιον τής Μεγά­
» »
» »
λης Ελλάδος 1932 σ. 155-180.)
Στά μαύρα χρόνια τής σκλαβιάς. 'Ελληνικά! παροικίαι εις τήν Ουγγα­
ρίαν. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 σ. 41 - 43.)
» » Γεράκης ό Κεφαλλωνίτης Κυβερνήτης τοϋ Σιάμ. Άθήναι 1932 
Σελ. 106.
» »
Κακούρη Χαρ.
Αί τραγικώτεραι δίκαι τοϋ κόσμου. Άθήναι 1932 Σελ. 215.
Ό Κεφαλήν σατυρικός Άνδρέας Λασκαράτος καί τό έργον του. («Νεο- 
λόγος» Πατρών 6 ’Ιουνίου).
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Κακριδή ’Ιωάν. Τό παραμύθι τοϋ Μελεάγρου. (Λαογραφία τόμος 10 τεύχος. Γ' - Δ' 
σ. 487 - 500.)
» » Τό θέμα τού δαυλού στά Αίτωλικά παραμύθια. Αυτόθι σ. 579. 580.)
Καλιταουνάκι Δημητρίου. Νικόλαος Γουναράκης (1853-1932). Άρχείον οικονομικών 
καί κοινωνικών επιστημών. (Αυτόθι σ. 249 - 250)
» * Σωτήριος Δ. Βεζανής. (1875 - 1932.) (Αυτόθι σ. 348 - 349.)
Καλλίατου Άρχιμ. Τό ζήτημα τής άνοικοδομήσεως τού Π. Τάφου. (1867-1869.) (Νέα 
Σιών τόμ. 27 σ. 77 - 94.)
Καλογεροπονλου Διοννσίον. Ιστορία τής άνά τάς Ελληνικός Χώρας έλευθέρας τεκτο­
νικής. Τεύχος Α' 1740 - 1872. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 24. (Άνατύπωσις 
έκ τού Α' τόμου τού Τεκτονικού Περιοδικού «Πυθαγόρας - Γνώμων».)
» » Αί προκηρύξεις τοϋ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί ή γνησιότης τής
υπογραφής του. (Ελληνικά τόμ. £' σ. 293 - 305.)
Καλ[ομοίρη] Μαν. Τό δημοτικό μας Τραγούδι. (Εργασία έτ. 3 σ. 1159.)
Καμπύλη 'Ισαάκ. Ή ιδέα τής έλευθερίας εις τήν Εβραϊκήν ποίησιν. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον 1932 σ. 295-304.)
Καμπούρογλου Δημ. Περί τού Ελληνικού Κωδικός 202 τής Βιβλιοθήκης Πετρουπό- 
λεως. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 σ. 285).
» » Αι παλαιαί απαλλοτριώσεις χάριν άνασκαφής τών αρχαίων ’Αθηνών.
(Παράρτημα Άρχαιολ. Δελτίου 1929 σ. 1 -28.)
» » Βυζαντινοί ’Αθηναϊκοί Οίκογένειαι. (IIIe Congres international de
byzantittologie p. 152 -153.)
» · Μάννα καί κόρη. (Νέα Εστία ’Έκτακτον τεύχος σ. 20- 22.)
Καραβία Ίπποκρ. Λευκάδιος Χέρν. Ό διάσημος Άγγλοϊόνιος Συγγραφεύς. (Ίόνιος 
’Ανθολογία έτ. 6. σ. 114-116.)
Καρακαλλινοϋ Βασιλείαν. Ιστορία άρχαιοτάτη περί οικοδομής τής άγιωτάτης τού 
Θεού Μ. ’Εκκλησίας. (Γρηγόριος ό Παλαμας έτ. 1C' σ. 23-33.)
Κάσδαγλη 'Αλεξάνδρου. Θεοδώρου Προδρόμου ή Πτωχοπροδρόμου γάλεομαχία ή γατο- 
ποντικομαχία. Έν ’Αλεξάνδρειά 1932. Σελ. 53.
Cassimatis Gregoire. La dixieme vexation de 1’ empereur Nicephore. (Βυζάντιον τόμ. 7. 
σ. 148-160.)
[Καταπότη Μ] Μύσων. (Μύσων τόμ. Α' σ. 3 - 4.)
» * ’Ανέκδοτα έγγραφα τής έν Σητεία Κρήτης Μονής τής Κυρίας Άκρω-
τηριανής, σήμερον Τοπλοΰ καλουμένης. (Αύτόθι σ. 4 - 39.)
» » ’Εμμανουήλ Ν. Λελυμπάκης. (Μύσων τόμ. Α' σ. 48 - 54).
» » Δωρητήριον 1814. (αύτόθι σ. 55 - 56 )
» « Μονή ’Αγίου Νικολάου. (Μύσων τόμ. Α' σ. 59-62.)
» » ’Ιστορικά Σημειώματα Μέσα Μουλιάνων Σητείας. (Αύτόθι σ. 62-63.)
j· » Άνδρέας Περτζιβάλης. (Αύτόθι σ. 64 )
» » Χειρόγραφον Βιβλιοθήκης Βουλής άρ. 70. (Αύτόθι σ. 132 - 143.)
» » Άνδρέας Περτζιβάλης. (Αύτόθι σ. 145- 149.)
• » Σητεία. — ’Αρχή τής Έπαναστάσεω; 1897. (Αύτόθι σ. 150 - 154.)
» · ’Εγκύκλιος διαταγή Σαλή Άγά τοπάρχου τών ’Επαρχιών Ίεραπέτρου
καί Σητείας. (Αύτόθι σ. 163 - 164.)
» » Σφάκα Σητείας — ’Ιδιωτικά "Εγγραφα. (Αύτόθι σ. 164 -166.)
» « Σητεία. ’Ονόματα συνοικισμών, χωρίων, κωμών καί νήσων τής ’Επαρ­
χίας Σητείας. (Αύτόθι σ. 197 ■ 201)
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[Καταπότι) Μ] Ή οικογένεια Ζαγκαρόλων. (Αυτόθι σ. 206 -208.)
» » Ψήφισμα ύπέρ Κρητών ’Αγωνιστών. (Αυτόθι σ. 209-210).
» » Σητεία. Ή ε’ις Στεφάνές επιδρομή τών Τούρκων (1829.) (Αυτόθι σ. 212.)
Κατσίμπαλη Γ. Κ. Παλαμική Βιβλιογραφία 1926-1931. ’Αθήνα 1932 Σελ. 64. 
Κεραμίδα 'Ολυμπίας. "Εθιμα, δοξασίες, δεισιδαιμονίες γιά τό παιδί από τή Στρώμνι- 
τσα. (Λαογραφία τόμ. 10 τεΰχ. Γ' - Δ' σ. 449 - 458.)
Κεραμοπούλλου Άντ. Όρεστικόν "Αργος — Διοκλητιανούπολις—Καστόρια. (Βυζαντινά
» »
καί Νοελληνικά Χρονικά τόμ. 9. σ. 55 - 63.)
Τό άρχαίον όνομα τοΰ Σαραντοπόρου. (Ήμερολόγιον Δυτικής Μακε­
δονίας τόμ. Α' σ. 67 - 69.)
» » Αί άνασκαφαί τής Φλωρίνης. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 
σ. 289 - 290.)
Κιλίμη Π. ΟΙκονομική γεωγραφία τής Ελλάδος καί τών γειτόνων της. Έν Άθή- 
ναις 1932 Σελ. 139.
Κιακήρα Γιάννη. Ό ποιητής Μιχαήλ Γ. Πετρίδης. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 
τεΰχ. 291 σ. 41 - 45, τεΰχ. 292 σ. 58- 59).
Κλεάν&ονς - ΙΙαπαδη μητριόν Μυρσίνης. Παιχνίδια μέ τραγούδια. Άθήναι 1932 Σελ.552. 
Κόκκινου Διον. Ή 'Ελληνική Έπανάστασις. (Τόμος Βλ Άθήναι 1932 Σελ. 480, τόμ. Γ'
* Λ
Κόλια Γ.
Σελ. 448 καί Δ' Σελ. 448.)
Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίςτης έν τφ μέλλοντι. (’Εργα­
σία έτ. 3 σ. 101 -102.)
Ή μονή προφήτου Ήλιού Άμφίσσης καί τό άρχεΐόν της. (Ελληνικά 
τόμ. Ε' σ. 277 - 292.)
Κόλλα Λίζας. Ένα ανέκδοτο γράμμα τοΰ Σολωμοΰ. (Νέα Εστία έτος Τ' τόμ. 11. 
σ. 431.)
Κοντού Π. Ιστορική έξέλιξις τής δασικής ιδιοκτησίας εις τήν Ελλάδα. (Μακεδο­
νικόν Ήμερολόγιον 1932 σ. 83 - 88.)
Κορδάτον Γ. Τά τελευταία χρόνια τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. ’Αθήνα 1932 
Σελ. 93.
Κουγέα Σ. Έγγραφα τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης άφορώντα εις τήν άπαλλοτρίωσιν 
τών έν Άθήναις άνασκαπτέων αρχαιολογικών χώρων. (Παράρτημα 
Άρχαιολ. Δελτίου 1929 σ. 28 - 32.)
» » Γκαϊτε καί Καποδίστριας. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6. σ. 41 - 47.)
» » Ό Γκαϊτε καί ή νεωτέρα Ελλάς. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 621-631.)
» >
Κονγιτέα Π.
Βυζαντινή έπιγραφή Λογκανίκου. (Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 250 - 254.) 
Ιστορικά. — Περί τής μεσαιωνικής πόλεως Λακεδαιμόνιας. (Λακωνικά 
Τεΰχ. Λ' σ. 37 - 49.)
Κονζη ’ Αριστ. Περαιτέρω συμβολή εις τήν φαρμακολογίαν καί θεραπευτικήν τών 
ξενώνων έπί τή βάσει ένίων άνεκδότων κωδίκων. (IIIe congres inter­
national de byzantinologie p. 203 - 205.)
* » Ή Ελληνική Συμβολή εις τήν ’Ιατρικήν. (Έπιστημολόγος έτ. Λ' 
σ. 157-159.)
Κονκουλε Φαίδωνος. Ό Νικηφόρος. Έν Άθήναις Δ^)ΛΒ', Σελ. 133.
» » Ό Άρχων Καλόθετος. Έν Άθήναις ΑΤζΛΒ' Σελ. 102.
* » Επίθετά τινα τής Θεοτόκου. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος
» A
1932 σ. 431 - 444.)
La coiffure chez les byzantins. (IIIe congres international de byzan­
tinologie p. 97 - 98.)
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Κουρίλα Ευλογίου Λανριώτον. Γρηγόριος ό Άργυροκαστρίτης. (Θεολογία τόμ. 10 
σ. 233-249.)
» » Θεόκλητος ό Πολυείδης και χό Λεύκωμα αΰτοϋ έν Γερμανίςι. Ό φιλελ­
ληνισμός τών Γερμανών. (Θρςικικά χόμ. 3 σ. 84-149.)
» » Περΐχοϋ Ίω. (Hie congres international de byzantinologie p. 129.)
Κούρονκλη Εΰϋ·. Κεφαλληνιακά έγγραφα τής Ενετοκρατίας. ('Ελληνικά έτ. Ε'.σ. 91-106.)
Κουρτίδον Κωνστ. Ή επιγραφή χοϋ χρυσοϋ δακτυλιδιού τοϋ χωρίου Έζερόβο. (Θρςι- 
κικά τόμ. 3 σ. 72-83.)
Κριαρα Μανόλη. Τετραπέρατος - Τετραπερασμένος. (Νέα Εστία έτ. C' τόμ. 12 σ. 771-2.)
» » Βλέπεσαι καί βλέπουσαι. (ΝέαΈστίαέτ. ζ" τόμ. 12. σ. 1108-1109.)
Κριεζή Θεοδώρου. Ό Νικόλαος Παρίσης. (Τό μέλλον τής “Υδρας έχ. Α’ χεϋχ. 1 σ. 6 8)
Κτενιάδον Ν. Τό πρώτον έν Έλλάδι ποινικόν δικαστήριον. (Στρατιωτική Ήχώ έτος 
Α' τεΰχ. 1 σ. 12.)
» » Πώς άπενέμετο ή δικαιοσύνη έπί Καποδιστρίου. (Αυτόθι τεΰχ. 2 σ. 11.)
» » Ή Μεσσηνιακή Έπανάστασις (1834). (Αυτόθι τεΰχ. 3 σ. 11 -12, τεΰχ.
4 σ. 11-12 τεύχος, Τ' σ. 9-10.)
7 » Ιστορία τής Ελληνικής Χωροφυλακής (1833 -1933). Τεΰχ. Α' (1821 -
1835.) Παράρτημα «Κήρυκος Δημοσίας Ασφαλείας». Άθήναι 1932 
Σελ. 95.
Κυριακίδου Στίλπ. Καμαρώνω. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 523-527.)
» » Ελληνική Παιδεία καί Χριστιανισμός. Λόγος πανηγυρικός ρηθείς
τή 30ό ’Ιανουάριου 1932 έν τή μεγάλη αιθούση τών τελετών έπί τη 
εορτή τών τριών Ιεραρχών. ’Εν Θεσσαλονίκη 1932. Σελ. 34.
Κόρον Άχιλ. Ό Καμπούρογλους ώς δημοσιογράφος καί ώς άνθρωπος, (Νέα Εστία 
έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 1138-1141.)
» » Φιλολογία καί Τουρισμός. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 τεΰχ. 292
σ. 54 - 56, τεΰχ. 293 σελ. 70-71, τεΰχ. 295 σελ. 102-105, τεΰχ. 296 
σελ. 119-122.)
Κωνοταντινίδου Αποστόλου. ’Από τήν Ιστορίαν τής Ζαγοράς — Πηλίου. ’Αδελφοί 
Ευστάθιος καί Γεώργιος Λαπάται. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 
’Αναμνηστικός σ. 602 - 628.)
Κωνοταντινίδον Κ. Ή ’Απολλωνία Σωζόπολις νΰν καλούμενη. (Θρςικικά τόμος 3 
σ. 150- 171.)
Κωνοταντοπούλου Κωνστ. Γεώργιος Μανιάκης. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 
1932 σ. 69-80.)
Κωστή Νικολάου. Ή ’Εκκλησιαστική Μουσική καί ό Κ. Ψάχος. (Μουσικά Χρονικά 
έτ. Δ' σ. 111 - 112.)
Κωτοίου Θεοδώρου. Βασίλειος Ρομφέης ό πρόδρομος τής έπαναστάσεως. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον 1932 σ. 77 - 80.)
Λαγκάνη Εΰστ. Περί τών έπιθέτων τής Θεοτόκου. (Ίόνιος Άνθολογία^έτ. 6 ο. 75-76.)
» » Λαογραφικά έπίθετα τής Θεοτόκου έν 'Ρόδφ. (Αυτόθι σ. 105-106.)
Λαμπελετ Γεωργ, Αισθητική μελέτη. Ή γένεσις τής ομοιοκαταληξίας εις τήν ποίησιν 
καί ή σχέσις αυτής πρός τήν μουσικήν. Άνακοίνωσις άναγνωσθεΐσα 
υπό τοϋ ’Ακαδημαϊκού Παύλου Νιρβάνα ένώπιον τής ολομέλειας τής 
’Ακαδημίας 26 Μαΐου 1932. Άθήναι 1932 Σελ. 27.
Δαμπίκη Δ. Χριστουγεννιάτικη ποίησις τών ελληνοφώνων χωρίων τής ‘Ελλάδος. 
(Έφημ. «Πολιτεία» 25. 12. 1932 σελ. 9.)
f Λαμπουσιάδον Γ. 'Οδοιπορικόν. (Θρςικικά τόμ. 3 σ. 172-176 )
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Ϋ Λαμπουαιάδου Γ. Γλωσσάριο Άδριανουπόλεως. (Αυτόθι σ. 335-339.) 
ψ Λάμπρου Σπυρ. Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας τόμ. Α' τεΰχ. 1. Βραχέα χρονικά.
Λασκάρεως Σ.
» »
Έκδίδονται έπιμελεία Κωνσταντίνου Ί. Άμάντου [’Ακαδημία Αθη­
νών], Έν Άθήναις 1932 Σελ. 112+ ιθ'.
Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας ώς 'Ρώσσος Διπλωμάτης καί υπουργός των 
Εξωτερικών. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 97 -118.) 
Έπιστολαί Καποδιστρίου καί Thiersch. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6. σ. 75.)
Αάσκαρη Ν. Τά πρώτα έτη τοΰ έν Κέρκυρα θεάτρου. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6 
σ. 159-163.)
S » Αί Έλληνίδες και τό θέατρον. (Έλληνίς έτ. ΙΒΓ σ. 179-181, 206- 207, 
233 - 235.)
» »
Λεξικόν.
Αί αναμνήσεις μου. (Ελληνική Έπιθεώρησις έτος 25 τεύχος 294 
σ. 83 - 86.)
Έπίτομον ’Εγκυκλοπαιδικόν τής «Πρωίας· συνταχθέν ύπό όμάδος 
λογίων καί επιστημόνων έπιμελεία Γ. Ζευγώλη. Μέρος Α' Άθήναι 
1932 Σελ. 480. Μέρος Β' Σελ. 481 - 960. Μέρος Γ' Σελ. 961 - 1440.
Μέρος Δ' Σελ. 1441 - 1920.
Λουχοπούλον Δημ. Θυμήσεις από τοΰ Χρύσου των Άγραφων. (Ήμερολόγιον τής Μεγά-
» »
λης Ελλάδος 1932 σ. 149 -154.)
Ένα χαρτί παλιό ποΰ ήρθε νά μάς θυμήση τό Θανάση Διάκο. (Αυτόθι 
σ. 295-310.)
Λυκούδη Στ.
» »
Ή ταυτότης τών Μελαντίων Σκοπέλων εις τό Ίκάριον πέλαγος. (Ναυ­
τική Έπιθεώρησις έτ. 1C' τόμ. 24 σ. 1-8.)
Ιστορία τών Φάρων τών Ελληνικών Ακτών. (Ναυτική Ελλάς έτ. Δ’ 
(1931) άριθ. 37 σ. 896-901, άριθ. 38 σ. 922-925, άριθ. 39 σ. 944-947. 
άριθ. 40 (1932) σ. 968-971, άριθ. 41 σ. 992-993, άριθ. 42 σ. 1016- 
1017, άριθ. 43 σ. 1040-1041, άριθ. 44 σ. 1068-1069, άριθ. 45 σελίς 
1095-1096, άριθ. 46 σ. 1116-1117, άριθ. 47 σ. 1138, άριθ. 48 σ. 1161- 
1162. (Έτ. Ε' άριθ. 49 σ. 1182-1183, άριθ, 50 σ. 1202.)
Μαγιάχου Π. Σ. Ό Λάμπρος Κατσώνης. Έκδοσις τοΰ Συνδέσμου «Λάμπρος Κατσώ-
Μάλα Σταύρ. 
Μαλτέζου Κ.
νης·. Άθήναι 1932 Σελ. 142.
Άσματα Κυπριακά. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 562-568.)
Παρατηρήσεις τινές επί τής Διατονικής Κλίμακος τής Ελληνικής 
Εκκλησιαστικής Μουσικής. (Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' σ. 107- 110.)
Μαράχη Συμεών. Ή Νεράιδα καί τά χαρίσματα. Κρητική Λαογραφία. ('Ραδάμανθυς
Μάργαρη Δημ.
έτ. 17 τεΰχ. 11 σ. 5 - 6.)
Άπό τήν Ιστορίαν τών Ελληνικών περιοδικών. «Ευτέρπη». (Ήμερο­
λόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 263-282.)
» » Παναγιώτ. Δ. Καλογερόπουλος. (Νέα Εστία έτ. ς' τόμ. 11 σ. 135 -138.)
* » Παληά Χριστουγεννιάτικη Φιλολογία. (Νέα Εστία, έκτακτον τεύχος
» »
σ. 54 - 58.)
Ζακυνθινά Καμπαναρία. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 σ. 118- 121.)
Μαρχεζίνη Σπ. Τό Διαζύγιον. — Πραγματεία ιστορική, δογματική, κοινωνιολογική,
Mavris Ν.
συγκριτικού δικαίου. Άθήναι 1932. Σελ. 240.
Contribution a 1’etude de la Chanson populaire Egyptienne Alexan­
dra 1932 p. 74.
Μέχιου Κωνστ. Ό Χριστιανικός 'Ελληνισμός έν τοΐς παπύρους καί ταΐς έπιγραφαΐς τής 
Ρωμαϊκής κοί Βυζαντινής Αίγυπτου. Άθήναι 1932 Σελ. 48.
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Μέκιου Κωνστ. Ό μέγας Δομέστικος τοΰ Βυζαντίου ’Ιωάννης Άξοΰχος καί ό Πρωτο- 
στράτωρ υιός αύτοΰ ’Αλέξιος. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 56.
» » Περί τής ’Αθηναίας 'Αγίας Φιλοθέης. (’Ορθοδοξία ’Αθηνών έτ. Ε'
σ. 66-68, 77-79, 82-85.)
Μελά Έη. Ό Ναύαρχος Μιαούλης. Βιογραφία. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 6084-ιη'.
Menardos S. Πότε καί διατί οί “Ελληνες ώνομάσθησαν Αϋσονες. (Ille Congres 
international de byzantinologie p. 110.)
Merlier Melp. Les particularites melodiques de la chanson populaire Grecque. (IIIe 
congres international de byzantinologie p. 267 - 268 )
Μετάλλινου ’Αγγελικής. ’Αναμνήσεις τής Θεσσαλονίκης. (Ήμερολ. Θεσσαλονίκης 1932 
σ. 232-234.)
Μηλιαρέση Άριοτομ. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Ένώσεως τής Έπτανήσου (1864.) 
(Ελληνικά τόμ. Ε' σ. 307 - 322.)
Μινώτου Μαριέτας. Παραμύθια άπό τή Ζάκυνθο. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 381 - 448.)
ι * ’Ανέκδοτο υλικό γιά τήν ένωση τής Έπτανήσου. (Ίόνιος ’Ανθολογία
έτ. 6. σ. 23 - 28, 73 - 74, 130.)
» » Οί ’Ιταλοί Πρόσφυγες στήν Επτάνησο. (Αυτόθι σ. 70 -71.)
Μινώτου Σπ. Λάμπρος Πορφύρας. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6. σ. 178- 179.)
Μιχαηλίδου Ευγενίου. ’Ανέκδοτον χειρόγραφον Θεοφίλου Β' ’Αλεξανδρείας (1805- 
1825·) (Πάνταινος τόμ. 24 σ. 267 - 269.)
Μιχαηλίδου Μ. Λοαγραφικά σύμμεικτα Καρπάθου. Άθήναι 1932 Σελ. 398.
Μιχαλοτιούλου φ. Συμβολή είς τήν ’Ηπειρωτικήν βιβλιογραφίαν. (’Ηπειρωτικά Χρονικά 
έτ. έβδομον σ. 131 - 148.)
» » Ό Διονύσιος Σολωμός ως άνθρωπιστής καί λυρικός. («Κέρκυρα» 2
’Ιουνίου.)
Μοάτοου Π. Ή πορφύρα μέ δέκα έξ εικόνες. ’Αλεξάνδρεια 1932 Σελ. 277 4 XV.
Μοοχόβη Β. Εισαγωγή στά Συμιακά Τραγούδια. ('Ρυθμός έτ. Α' τεΰχ. 2 σ. 47 - 59.)
Μουρέλλου ’Ιωάν. Ιστορία τής Κρήτης. Τόμος Α' τεΰχ. 2. Σελ. 127 - 252, τεΰχ. 3
Σελ. 253 - 376, τεΰχ. 4 Σελ. 377 - 504, τεΰχ. 5 Σελ. 505 - 628, τόμ. Β'.
Τεΰχ. 6, σ. 631 - 752. Ηράκλειον Κρήτης 1932.
Μπούα Δημ. Περί τοΰ έτους τής ίδρύσεως τής Σ. ■ . ΣΤ . ·. «*0 Φοινιξ έν ΑΝ . .. 
Κέρκυρας. (Πυθαγόρας - Γνώμων τόμ. Α' σ. 119 -122.)
Μπούτουρα Άϋ·. X. Προλήψεις τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί ερμηνεία αυτών. Έν Άθήναις 
[1932] Σελ. 132.
Μυοτακίδου Β. Οί επιστημονικοί όροι έν τή Ελληνική. Αί λέξεις Έλλην, Γραικός, 
Βυζαντινός, 'Ρωμαίος. (Έπιστημολόγος έτ. Α' σ. 137 -139.)
» » Δύο Αρχιεπίσκοποι ’Αχριδών. (Πρώτης Ίουσ,τινιανής). (Θεολογία τόμ.
10 σ. 64-74, 143-155.)
» » Θρφκικά (Θρρκικά τόμ. 3 σ. 44-71.)
» » Τά έσνάφια ήτοι Ρουφέτια τής Θεσσαλονίκης. (Ήμερολ. Θεσσαλονί­
κης 1932 σ. 266 - 282.)
Μωραϊτίνη Τίμου. Ιστορία τής Αθήνας. ’Ηθογραφία. (Θεατρικά Χρονικά τοΰ 1931 
σ. 57-71.)
Μωραΐτου Γ. Ό ποιητής Σολωμός καί τό έργον του, (άπό ψυχολογικής άπόψεως.)
(Ατομική Ψυχολογία έτ. Α' τεΰχ. 1 σ. 33 - 48, τεΰχ. 2 σ. 62 - 81.)
Μωραΐτου Δημ. Αί Άθήναι κατά τά τέλητοΰ ΙΒ' καί τάς άρχάς τοΰ ΙΓ' αϊώνος. (Άνά- 
πλασις έτ. ΜΕ' σ. 264-265,284-286, 292-294,311-312,325-326.)
Ν. 2. Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις. (Μακεδον. Ήμερολόγ. 1932 σ. 103 -106.)
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Νάοκον I. Ή Ελληνική ’Αστυνομία. Άθήναι 1932 Σελ. 252.
Νικολούδη Θ. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας, καί ή εξέλιξες της έν τφ μέλλοντι. (’Εργα­
σία έτ. 3 σ. 48.)
Ξενοπονλου Γρηγορίου. ’Ακαδημαϊκού, Δεξίωσις. (Πρακτικά ’Ακαδημίας’Αθηνών τόμ.
7. Α' τεΰχ. Λόγων σ. 28-46. Λόγοι Α. Βουρνάζου, Π. Νιρβάνα, Γρ. 
Ξενοπουλου.)
* » Μιά μικρή εισήγηση σ’ ένα μεγάλο έργο. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμος 11
σ. 95 - 98.)
» » Ό Καμπούρογλους ώς δραματικός καί μυθιστοριογράφος. (Αυτόθι
τόμ. 12. σ. 1131 -1133.)
» » Γύρω άπό τήν συγγραφέα. ('Ελληνική Έπιθεώρησις έτ. 25 τεΰχ. 294
σ. 87.)
Ξηρουχάκη Άγα&αγγέλου Άρχιμ. Ή έν Κρήτη έπανάστασις τού 1363 -1366 καί τό 
διοικητικόν σύστημα τής Βενετίας απέναντι των κοινωνικών τάξεων 
καί τής ’Εκκλησίας κατά τήν μακράν περίοδον τής έν τή νήσφ κυριαρ­
χίας αυτής (1211-1693). ’Αλεξάνδρεια 1932 Σελ. 95.
» » Ή Βυζαντινή Έκκλησιαστ. Μουσική. (Άνάπλασις έτος ΜΕ'σ. 253-254.)
Ξύδη Θεοδ. Ό Παλαμάς άπό μιά ποιητική Συλλογή του. ’Αθήνα 1932 Σελ. 20.
'Ο&ωναίου Κ. "Ο Δημ. Γρ. Καμπούρογλους καί ή ’Αθηναϊκή παράδοσις. (Νέα Εστία 
έτ. C' τόμ. 12 σ. 1144 - 1145.)
Οικονόμου Κωνστ. Ή ’Εκκλησιαστική μας Μουσική. (Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' σ. 21 -27).
’Ολυμπίου Λ. Ή Όδοντοϊατρική έν Αίγΰπτφ. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμος 31 
σ. 459-472.)
Orlandos Anast. IIIme Congres international de byzantinologie, Athenes 1930. Com- 
pte-rendu· καί έπί τού έξωφόλλου Actes du IIIe congres interna­
tional d’etudes byzantines (Session d’Athenes, Octobre 1930.) Athe­
nes 1932’p. 424.
Palamas C. Ή Βυζαντινή κληρονομιά εις τήν νέαν Ελληνικήν ποίησιν. (IIIe con­
gres international de byzantinologie p. 76 - 83.)
Πάλλα Δημ. Μηναΐον έκ Καισαριανής. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1932 
σ. 473-483.) -
Παντελάκη ’Εμμανουήλ. Τό Σινά καί οί Σιναϊται. (Πολιτισμός τόμ. Α' σ. 232-271.)
» » Αί μεγάλαι τής ’Ανατολής βιβλιοθήκαι. (Αυτόθι σ. 366-370.)
Παντελίδου Α. ΙΙερί τής Μεσαιωνικής Κυπριακής διαλέκτου. (IIIe congres interna­
tional de byzantinologie p. 116-117.)
Hanoi 2n. Τά έγγραφα τής Ελληνικής Έπαναατάσεως εις τά ’Αρχεία τού Quai
d’Orsay. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 σ. 100- 105.)
» » Οί Γάλλοι έθελονταί κατά τόν ’Αγώνα υπέρ τής Ελληνικής ’Ανεξαρ­
τησίας. Άθήναι 1932 Σελ. 7. (Άνατΰπωσις άπό τό Περιοδ. Πολιτισμός 
τόμ. Α' σ. 489-493.)
Πασταγεαιργίου Βασιλ. Ίστ. Σημειώματα. ’Από τό ’Εκπαιδευτικόν έργον τού Ί. Καπο- 
διστρίου. (Νέα ’Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ 487 -489.)
Παηαγιαννοτιούλου Διον. Bibliographic Ionienne. (Προσθήκαι καί διορθώσεις). (Ιονιος 
’Ανθολογία ετ. 6. σ. 31 - 32.)
ΤΙαηαδημητριού Α. Περί τής έν Έπτανήσω ιδιορρύθμου Βυζαντινής μουσικής τής 
καλουμένης Κρητικής. (IIIe congres international de byzantinogie 
p. 268-269.)
Papadopoulos J. Examen du^texte d’un mandement par lequel le Despote de Thessa-
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lonique Jean Paleologue confirme l’offrande au Monastere Vatopedi 
de Palaiochori situe pres de Langada en Chalcidique. (I X Ie congres 
international de byzantinologie p. 89 - 90).
Papadopoulos J. Le Manuscrit BII 20 de la Bibl. Nat. de Turin contenant la Chro- 
nique de Phrantzes. (Ill® congres international de byzantinologie 
p. 158.)
» » Περί τοΰ κωδικός B II 20 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Τουρίνου. (Ελληνικά
έτ. Ε' σ. 127-129.)
» » Περί παραποιήσεως Αΰτοκρατορικών χρυσοβούλλων. Ή Ιερά Μονή
των Μουγουλίων. (’Ορθοδοξία ετ. Ζ’ σ. 239 -241.)
Παπαδοποΰλον A. Α. Τά έκ τής Ελληνικής δάνεια τής Τουρκικής. (°Αθήνας τόμ. 44. 
σ. 3-27.)
Παπαδοποΰλον Νικόλαόν Πρωτοπρεσβύτερον. Λακεδαιμόνιας ’Εκκλησιαστικά έγγραφα. 
(Λακωνικά Τεΰχ. Α' σ. 327 - 357.)
Παπαδοποΰλον Χρυσοστόμου 'Αρχιεπίσκοπον Ά’&ηνών. Ό Καμπούρογλους καί αί 
Έκκλησίαι τών ’Αθηνών. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 1125-1126.)
Παπαϊωαννίδον Κ. Αί τύχαι τών τελευταίων Παλαιολόγων τής Πελοπόννησου καί ό 
δικέφαλος αετός παρά τοΐς Ρώσσοις. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 
σ. 43-44.)
Παπαϊωάννον Γιάννη. Οί Κακαμάδες. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον έτ. Η' σ. 193-199.)
Παπ α μανοίλη ’Ιωάν. Ή νήσος Θήρα= Σαντορίνη. ’Εντυπώσεις και ’Αναμνήσεις. Έν 
Πειραιεΐ 1932 Σελ. 335.
f Παπαμιχαλοπούλου Κωνσταντίνον. Ή Μονή τοΰ ”Ορους Σινδ. — Έκδίδεται προ- 
νοίςι τοΰ Σεβασμιωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Σινδ Πορφυρίου Γ' υπό .τήν 
επιστασίαν Γρηγορίου Παπαμιχαήλ. Άθήναι 1932 Σελ. 441 + η.
Παπανδρέον Γεωργίου. Οί Φωτηλαΐοι κατά τόν ’Ιερόν ’Αγώνα. Άθήναι 1932 Σελ. 112.
Παπαντωνίον Ζαχ. Ή Φουστανέλλα. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 4 - 6.)
Παπαχαρίση Άϋ·αν. Κι’ άλλη ερμηνεία τοΰ «σημειωμένου-. (Νέα ’Εστία έτ. Τ’ τόμ. 
11 σ. 154.)
» » Προσθήκη εις τά Σώπικα. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. Ζ' σ. 213-215.)
Παπαχατζη Γεωργίου. Ή Προίξ ώς γαμικόν κέρδος. Άθήναι 1932 Σελ. 68.
Παπαχριστοδούλου Μόσχου. Θρακιιότικα Τραγούδια. (Θρςικικά τόμ. 3 σ. 236- 246.)
Παπαχριστοδούλον Πολυδ. Παροιμίες Άδριανουπόλεως. (Θρςικικά τόμ. 3 σ. 301 - 332.)
» > Γλωσσάριο, τών Σαράντα ’Εκκλησιών Άν. Θράκης. (Αυτόθι σ.340.354.)
» » Μνημόσυνα. Γεώργιος Ζαρίφης. (Θρςικικά τόμ. 3 σ. 360-367 )
Παπαχρονοπονλου Τούλας. Γιά μιά πρόληψη. (Νέα ’Εστία έτ. C τόμ. 11 σ. 44.)
» » Ό σημειωμένος Κάιν. (Αυτόθι σ. 208 - 209.)
» » Τό σημεΐον τοΰ Κάιν. (Αυτόθι σ. 432 -434.)
Παρασκευοπούλον 'Αναγνώστη. Τραβούδια Σωζοπολίτικα. (Θρςικικά τόμ. 3 σ. 247-287.)
Παρααύρα Κωατή. Ή πήτα. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 313-318.)
Παρχαρίδου Α. Άσματα Ποντικά. (Λαογραφία τόμ. 10 σ. 572-574.)
» < Έπφδαί. (”Ένθ’ άν. σ. 574.)
» » Κατοικίδια ζφα καί ονόματα αυτών έν Πόντω. (”Ένθ’ άν. σ. 577 -578).
Παααγιάννη Κώστα. Ό Καποδίστριας καί ό Θείρσιος. (Ίόνιος Ανθολογία έτ. 6 σ. 29-30.)
Πασχάλη Δημ. Οί Ίππόται τής Μάλτας καί αί απόκρυφοι ένέργειαι αυτών περί κατα- 
λήψεως διαφόρων νήσων τοΰ Αιγαίου κατά τήν διάρκειαν τής ’Ελλη­
νικής Έπαναστάσεως. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1932 
σ. 235 - 261.)
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Πιστινέλη Τ. 
Po/itis L.
ΙΙολίτον Ν. Γ.
Πασχάλη Δημ. Από τούς θρύλλους καί τάς παραδόσεις τής νήσου 'Ανδρου. (Νέα 
Εστία "Εκτακτον Τεύχος σ. 23 - 26.)
* » Καποδίστριας. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6. σ. 143 - 147.)
* » Ή έν Γαυρείιρ τής "Ανδρου Μονή τοΰ Παντοκράτορος. (Θεολογία
τόμ. 10 σ. 213 - 229.)
» » Τρεις έν Θράκη από τοΰ ΙΖ' μέχρι τοΰ ΙΘ' αίώνος Ίεράρχαι. (Θρα-
κικά τόμ. 3. σ. 3 -16.)
Πέητια Στέλλας. Εισαγωγή εις τήν κατανόησιν τής Μουσικής. (Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' 
σ. 53 - 66.)
Πέρδικα Νίκης. Ή 80ετηρίς τοΰ Δ. Γρ. Καμπούρογλου. (Έλληνίς έτ. ΙΒ' σ. 229 -232.)
Πετρακάκον Δημ. Ό κλήρος εις τήν Πολιτικήν. ('Ιερός Σύνδεσμος Περίοδ. Ε' έτος Δ’ 
σ. 185 - 187, 144 - 145, 211 - 212, 235.)
Πετρίδη Πέτρον. Ελληνική Μουσική. (Μουσικά Χρονικά έτ. Δ' σ. 5 -12.)
» » Ό ρυθμός σιή μουσική. Έφημ. Πρωία 25. 12. 32 σ. 9-10.
Πετροττονλον Γ. Περί τής συζυγικής κοινοκτημοσύνης κατά τό δίκαιον τών Αιγυπτια­
κών παπύρων. (Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 σ. 204.)
Ή Μοναρχία έν Έλλάδι (1833- 1843). Έν Άθήναις 1932 Σελ. 424+ζ'. 
Un manuscrit Cephalonien de «Ghyparis» contenant aussi une come- 
die cretoise inedite. (IIIe congres international de byzantinologie 
p. 92-93.)
ΈκλογαΙ άπό τά τραγούδια τοΰ Ελληνικού λαοΰ. Έκδοσις Γ'. ΆΟή- 
ναι 1932 Σελ. 327.
» » 'Ελληνική Βιβλιογραφία. Κατάλογος τών έν Έλλάδι ή υπό Ελλήνων
άλλαχοΰ έκδοθέντων βιβλίων άπό τοΰ έτους 1907. Τόμ. Γ' μέρος β' 
έκδίδεται έκ τών καταλοίπων έπιμελεία Στ. Π. Κυριακίδου. Θεσσαλο­
νίκη 1932 σελ. 321-1138.
Πολυχρονιάδου Νικ. ’Επιστολή Ν. Πολυχρονιάδου διά τόν Ε. Λυλυμπάκιν. (Μύσων 
τόμ. Α' σ· 144.)
Ποριώτη Ν. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τώ μέλλοντι. (Εργα­
σία έτ. 3 σ. 163.)
» » Νά — γιά — σημειωμένος. (Νέα Εστία έτ. ζ' τόμος 11. σ. 154).
» > Γιά καί Κάιν. (Αυτόθι σ. 321-324.)
Πονρναροιτούλου Γεωργίου. Ή 'Ιατρική Σχολή ’Αθηνών 1837-1931. Συμβολή εις τήν 
Ιστορίαν τής ’Ιατρικής έν τή Νεωτέρρ Έλλάδι. (Ελληνική ’Ιατρική 
έτ. 6. σ. 59-73, 165-181, 295-309, 391 -408, 509-517, 755-771, 
1006-1019.)
Psachos C. Histoire, art, parasemantique et tradition de la mnsique byzantine.
(IIIe Congres international de byzantinologie p. 266-267.)
Ρόδου Κτονστ. Τό Ναυτικόν τοΰ Βυζαντίου. 'Υλικόν, Όργάνωσις, Τακτική. Ιστορία. 
Έν Άθήναις 1920-1932 Σελ. 151.
Ραξη - Κότσικα I. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τών πολιορκιών καί τής έξόδου τοΰ 
Μεσολογγίου σχετικώς πρός τά περιεχόμενα είς τήν «Ιστορίαν· τοΰ 
Ναυτικού τοΰ υποναυάρχου κ. Θεοφανίδη. Άθήναι [1932] σελ. 70. 
[Κατ’ άνατύπωσιν έκ τής Ναυτικής Έπιθεωρήσεως.]
‘Ρόδα Μιχ. Θεατρικά Χρονικά τοΰ 1931. Τόμ. Β’. Παράρτημα «Μουσικών Χρονι­
κών» 1932 Σελ. 189.
» » Τό Κρητικό Θέατρο στήν Ελλάδα. (Αυτόθι σ. 47 - 49.)
» » "Ελληνες Μουσουργοί. Ό Πέτρος Πετρίδης καί ο'ι Ελληνικοί θρύλοι.
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Ρόδα Μιχ Ό Αιμίλιος Ριάδης καί ή Μακεδονική ψυχή. (’Εθνικός Κήρυξ τόμ. 
18 χεϋχ. 4 ο. 28 · 29.)
» » Ή έπίδρασις των τραγούδια) ν του Κρυστάλλη επί των Νεοελληνικών
γραμμάτων καί τής μουσικής. (Αυτόθι τεϋχ. 6 σ. 16 - 17.)
» » Ή λαϊκή έκπαίδευσις από τοΰ 1830-1932. (Αυτόθι τεϋχ. 9 σ. 20-21.)
Ρόδη Νικολάου. 'Ιστορικά Σημειώματα. Ή μελοποίησις τοΰ Έθνικοΰ “Υμνου. (Νέα 
Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 299 - 300.)
Σ. Μ. Ή ψηφοφορία εις τήν Επτάνησον. (Ίόνιος ’Ανθολογία ετ. 6. σ. 69 - 70).
Σαβράμη Ευαγ. Ό Διαμαντής 'Ρύσιος. Συμβολή εις τήν περί τής Ευαγγελικής Σχολής 
τής Σμύρνης Ιστορίαν. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 262-266.)
» » 'Ιστορικόν Σημείωμα περί τής έν Κυζίκφ Σχολής. (Γρηγόριος ό Παλα-
μάς ετ. 17' σ. 168-173, 193-198.)
Σαλβάνου Γερασίμου. Γαμήλια έθιμα Άργυράδων Αευκίμμης. (Ααογραφία τόμ. 10 
σ. 514-543).
Οί Δΰται. (Ναυτική Ελλάς έτ. Δ' (1931) άριθ. 47 σ. 1118-1119.) 
Συλλογή Κωδίκων τής Ρ. C. Φ. C. Ρ. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 
’Αναμνηστικός σ. 384- 411.)
Συμβολή εις τήν Ιστορίαν των Ίωαννίνων. ’Ανέκδοτος ’Αλληλογρα­
φία των Ζωσιμαδών τής Κοινότητος Ίωαννίνων καί των επιτρόπων 
των καί άλλα έγγραφα έκ τοΰ ’Αρχείου Φιλίου. (’Ηπειρωτικά Χρονικά 
έτ. έβδομον σ. 3-66.)
Καταλανία καί οί Καταλανοί. ('Ραδάμανθυς έτ. 17 τεΰχ. 2 σ. 3 - 6.) 
’Από τά αρχεία τής Κοζάνης. Νέα πηγή άφορώσα τήν οικογένειαν 
Καραγιάννη. (Ήμερολ. Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932. σ. 167 -177). 
Τά αρχεία Κοζάνης, Σιατίστης, Βελβενδοϋ καί Σερβίων. (Μακεδονικόν 
Βήμα Κοζάνης 18 Ίανουαρ. 1931 σ. 1 -4.)
Uber das Archiv des Klosters Iwiron und fiber eine systematiscbe 
Ausgabe der Byzantinischen Privaturkunden des hi. Berges Athos. 
(IIIe Congres international de byzantinogie p. 340-343.)
Σίγουρου Μαρίνου. Λίγα λόγια γιά τή ζωή του καί γιά τό έργο του. (Νέα Εστία έτ. Τ' 
τόμ. 12 σ. 1142-1143.)
Σίσκον Άν&ίμου Άρχιμ. Περί άτομικοΰ χαρακτήρος. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 
’Αναμνηστικός σ. 168-187.)
Σκιστή Σ. Ή σημερινή Λογοτεχνία μας καί ή έξέλιξίς της έν τφ μέλλοντι. (’Εργα­
σία έτ. 3 σ. 71 - 72.)
Σοΰλη Χρ. Συμβολή εις τήν Ιστορίαν των Καλαριτών. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ.
έβδομον σ. 149 - 156.)
» » Τοπωνυμικόν των Χουλιαράδων. (Αυτόθι σ. 216-245.)
Σούρλα Ευριπ. “Ηπειρος καί Αυστριακή διπλωματία: Ή ’Ηπειρωτική Έπανάστασις 
τοΰ 1854, επί τή βάσει διπλωματικών εγγράφων καί εκθέσεων τοΰ 
’Αρχείου τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών Αυστρίας (Βιέννης) τό πρώτον 
έκδιδομένων. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. έβδομον σ. 67 -130.)
Σστανούδη Σοφίας. Ματωμένα Βυζαντινό Χριστούγεννα. (Έφημ. Πρωία 25. 12. 1932 
σελ. 9.)
Σττυριδάκι Γεωργίου. Τό άσμα τοΰ Κωνσταντή (ή τοΰ νεκροΰ άδελφοϋ). (Μύσων τόμ. 
Α' σ. 64- 74.)
» » Λαογραφία—Γεωργία καί ’Αμπελουργία έν Κατσιδονίψ Σητείας.
(Αυτόθι σ. 183 -195.)
Σεγδίζοα 7Γ. Ε. 
Σεγκάνη Δημ.
Σεγκούνη Φιλ.
Σεραφίδη Γ. 
Σιγάλα Α.
» »
Sigalas Α.
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Σπνριδάκι Γεώργιον. Συμβολή είς τόν Έμμαν. Ν. Λυλυμπάκην. (Μύσων τόμ. Α'σ. 211.)
Σταϋοιτονλου Ενοταϋ-ίον. Ή έν Άγίφ Όρει Άθωνιάς Ιερατική Σχολή. (Εκκλησία 
τόμ. 10 σ. 59.)
» » Ή έν 'Αγίφ "Ορει Σέρβική 'Ιερά μονή τοΰ Χελανδσρίου. (Αυτόθι
σ. 205-206.)
« . » Ή έν Καλάμαις Μονή τών Καλογραιών. ('Ανάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 294-295.)
Σταμ. Σταμ. Ή σπορά ή ευλογημένη. (Μύσων τόμ. Α' σ. 201 -203.)
Σταματάκον Γ. Θεοδώρητος ό Βρεσθένης. (Λακωνικά τεΰχ. Α' σ. 292-305.)
ΣτααινοηονΧον Ε. Ή κάθοδος τοΰ Καποδίστρια εις Ελλάδα. (Ναυτική Έπιθεώρησις 
τόμ. 23 σ. 302-307.)
ΣτεργιοηονΧον Κωνστ. ’Ηπειρωτικοί μαντεϊαι. (Ηπειρωτικά Χρονικά έτος έβδομον 
σ. 173-212.)
Στεφανίδον Μιχ. Τό Βυζάντιον καί ή νεωτέρα έπιστήμη. (Πολιτισμός τόμ. Α' σ. 766 767.)
Σνγκολλίτη Ση. Δημοτικά τραγούδια τής Άνασελίτσης. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 
1932 ο. 267 - 270.)
Σνκοντρή I. Περί τό σχίσμα τών Άρσενιατών. (Ελληνικά έτ. 5 σ. 107 -126.)
Ή Διδασκαλία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 
11 σ. 398-403, 460-468.)
Sykutris J. Probleme der byzantinisclien Epistolograpbie. (II Ie Cougres interna­
tional de byzantinologie p. 295 - 310.)
Σνμβουλίδη Χρ. Ίσταμπόλ καί Τούρκοι. (Μοϋσαι έτ. 40 άριθ. 899 σ. 1-2, 900 σ. 2-3, 
901 σ. 3 - 4.)
Σφενδόνη Νίκον. Ό θάνατος μιας βασιλίσσης. (Μακεδονικόν Ήμερολ. 1932 σ. 45- 47.)
Ϋ Σωμερίτον Διον. Έθνικαί ύπηρεσίαι δύο έπιφανών γυναικών. (Ίόνιος ’Ανθολογία 
έτ. 6. σ. 34 - 35.)
Σωτήριον Γεώργιον. Ό Καμπούρογλους καί τά μνημεία τών ’Αθηνών. (Νέα Εστία έτ. 
Τ'τόμ. 12 σ. 1127-1128.)
ΤαρσονΧη ’Α&ηνας. Μαντώ Μαυρογένους. Άθήναι 1932. Σελ. 70.
» » Διανοούμεναι Έλληνίδες τοΰ 19°ν αϊώνος καί ή Μαργαρίτα Άλβάνα
Μηνιάτη. (’Εργασία έτ. 3 σ. 415-417, 455-456, 487-488.)
» » Αί Έλληνίδες πρός τήν συνάδελφόν των. (Ελληνική Έπιθεώρησις
έτ. 25. τεΰχ. 294 σ. 89.)
Τερπάνδρον. Τό παναρμόνιον τοΰ καθηγητοΰ κ. Κ. Ψάχου. (Μουσικά Χρονικά 
έτ. Δ' σ. 45 - 46.)
Τζαρτζάνον ΆχιΧ. Τό Ούζο.'Ιστορία μιας λέξεως. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά­
δος 1932 σ. 145 -148.)
» » Τό κρητικό «βλέπεσαι» τοΰ Η. Pernot. (Νέα Εστία έτ. Τ’ τόμ. 12
σ. 986-987.)
Τζιάτζιον Εναγγ. Ή δημοτική ποίηση τών Βαλκανικών Λαών. — Λίγα Βουλγαρικά τρα­
γούδια. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 12 σ. 695-704.)
Τζωρτζάκη Θ. Ό Συνεταιρισμός τών Άμπελακίων καί ή σύγχρονος συνεταιριστική 
κίνησις είς τήν χώραν μας. Θεσσαλονίκη 1932 Σελ. 18. [Άνατύπωσις 
έκ τοΰ περιοδικοΰ «δ Συνεταιρισμός».]
Τορναρίτον Ί. Οί ουσιώδεις χαρακτήρες τοΰ Βυζαντινοΰ Δικαίου καί ή χρησιμοποίη- 
σις τών διδαγμάτων του είς τό σύγχρονον Δίκαιον. (IIIe congres 
international de byzantinologie p. 197- 198.)
Τράκα Ν. Οί Ίεράρχαι Φθιώτιδος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. IT σ. 381 ■ 382.)
ΤριανταφυΧΧίδη ΜανόΧη. Γό πρόβλημα τής ’Ορθογραφίας μας. Ή ιστορία της καί
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οί σημερινές δυσκολίες. 'Απλοποίηση καί φωνητική ’Ορθογραφία. 
Ή τονική μεταρρύθμιση. ’Αθήνα 1932 Σελ. 80.
Triantaphyllopoulos Κ. Die Novelle des Patriarchen Athanasius fiber die «Τριμοιρία».
Τσαγρή Ί.
(IIIe congres international de byzantinologie p. 188 -191.)
Χημικός πόλεμος. 'Ιστορική έξέλιξις τοΰ χημικοί πολέμου. (Ναυτική 
Έπιθεώρησις τόμ. 23 σ. 469 - 506.)
Τσάτσον Κωνστ. Ή ιδέα τής Πατρίδος. (Πολιτισμός τόμ. Α' σ. 543- 547.)
Ταιτσελίχη Κ. Δύο άγνωστοι Μακεδόνες ποιηταί Γ. Σακελλάριος (1765- 1838.) — Μ.
Περδικάρης (1766 - 1828.) (Νέα Εστία έτ. C' τόμ. 11 σ. 252 - 258.)
* » Ή κοινωνική όργάνωσις τής Μακεδονίας επί τουρκοκρατίας. (Μακεδο-
•
Τσοτιοχον Κ.
νικόν Ήμερολόγιον 1932 σ. 225-230.)
ΙΙερί έγκαταστάσεως τοΰ Σλαυϊκοΰ έθνους των Βελεγεζητών παρά τόν 
Παγασητικόν Κόλπον. (IIIe congres international de byzantinologie 
p. 169-171.)
Ταουκαλά Θάνον. ’Ιούλιος Τυπάλδος ό «αίθεροπλάνητος». («Νεολόγος» Πατρών 11
Τωμαδάχη N.
Ιανουάριου.)
’Αντωνίου Τριβάν. Διηγήσεις περί Κρήτης. (Νέα Εστία έτ. ζ' τόμ. 12 
σ. 816-832.)
* » Τό Κρητικό «βλέπεσαι». (Αυτόθι τόμ. 12 σ. 1053.)
» >
» »
Ααογραφικά ’Επίθετα τής Θεοτόκου (συμπλήρωμα). (Ίόνιος ’Ανθολο­
γία έτ. 6. σ. 19 - 20.)
Τοπωνύμια έξ Οικογενειακών Επιθέτων. (Μύσων τόμ. Α' σ. 196 -197.)
Φαλτάϊτς K. ΟΙ Θεσσαλοί άλογοκλέπται Τσίνταροι άπόγονοι τών άρχαίων Κενταύ­
ρων. (Ή Επιστήμη δι’ όλους έτ. Δ' σ. 25 - 27.)
Φάρδη N. Ιστορικά Σκίτσα. Θεσσαλονίκη. (Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης 1932 
σ. 350-359.)
Φαρίδου Κλήμεντος. 'Ιστορικοί έπιγραφαί. (’Απόστολος Βαρνάβας τόμ. Δ' περίοδ. Β' 
σ. 376 - 377.)
Φαρλέκα Έμμ. Έγκόλπιον Εκκλησιαστικόν ήμερολόγιον τοΰ έτους 1933. Έν Άθήναις 
1933 Σελ. 160.
Φαρμακίδον Εναγγ. Σαρακατσαναΐοι. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον έτ. 1933 σ. 63-64.) 
φαρμακίδον Ξενοφ. Κυπριακοί παραλλαγαί ασμάτων. (Ααογραφία τόμ. 10. σ. 571 - 572.) 
Φελούκη Ευαγγελίας. Νεκρικά έθιμα άπό τήν ’Αλεξανδρούπολη. (Λαογραφία τόμ. 10
Φιλήντα Μ.
σ. 459 - 463.)
Παρετυμολογία. (Νέα 'Εστία έτ. ζ' τόμ. 11 σ. 243 - 245, 304 - 307, 
640 - 642.)
» » Παρετυμολογικά. (Αύτόθι σ. 603-604.)
» > 
Φίλιππα Σιτ.
’Ετυμολογίες σέ Θρακικές λέξεις. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 356 - 360.) 
Πραγματεΐαι δύο περί τοΰ έτύμου τοΰ ονόματος Μωρέας. (Γλώσσα 
έτ. Α' σ. 3 - 20,22 - 28.)
» » Κρίσεις καί επικρίσεις. (Αυτόθι σ. 32 - 35.)
» *
Φορμόζη Π.
Βαριχνάς - Μώρα. (Αύτόθι σ. 35 - 36.)
Τό έργο κ’ ή προσπάθεια τοΰ Άργ. Ν. Άνδρεοπούλου γιά τήν κατα­
γραφή τών Ελληνικών χορών καί τραγουδιών. (Λαογραφία τόμ. 10 
σ. 503-593.)
Φουμη Κωνστ. Σελίδες έκ τών δραματικωτέρων τής συγχρόνου Κρητικής Ιστορίας, 
έν αίς καταλέγεται καί τό ζήτημα τών Καδήδων. (Μύσων τόμ. Α' 
σ. 175- 183.)
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Φουρίχη U. Περί συστάσεως ’Αρχείου κυρίων, έθνικών καί τοπικών ονομάτων 
καί περί τοϋ έθνικοΰ ’Αρβανίτης. (Ill® congres international de
* »
Φωκά Δ. T.
byzantinologie p. 120 - 123.)
Ή έν ’Αττική Έλληνοαλβανική διάλεκτος. (Άθηνάς τόμ. 44 σ. 28-76.) 
Χρονικά Ελληνικού Β. Ναυτικού (1783 - 1872.) (Βραβεϊον ’Ακαδημίας 
’Αθηνών.) Άθήναι 1932 Σελ. 328.
Φωτιάδον Εϋαγ.Άπο τόν Άλκίφρονα. (Ήμερολόγιον τήςΜεγ. Ελλάδος 1932 σ. 485-488 ) 
Χαβιαρα Νικήτα. Εις Χριστιανικός έπιγραφάς. Α' εις Λίνδου επιγραφήν. (Εκκλησια­
στικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 318-320.)
Χαριτάκη Γ. Καλλιαβα Α. Μικέλη Ν. Οικονομική Έπετηρίς τής Ελλάδος 1931. Έν
Χατζή Άντ.
» »
Άθήναις 1932 Σελ. 549+ΧΙΙΙ.
Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Όμηρος. (IIIe congres international 
de byzantinologie p. 98 - 100.)
Τά αρχαία ονόματα τής νήσου Σαλαμίνος. (’Αρχαιολογική Έφημερίς 
τού 1930 σ. 60 - 73
» » Μωρεάς — ’Ιχθύς. (Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρονικά τόμος 9 
σ. 65-91.)
» » Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτηΐς. (Αυτόθι σ. 256 - 292.)
> » Ή γλώσσα τής Άκριτηΐδος κατά τάς νεωτέρας επιστημονικός έρευνας.
(Έπιστημολόγος έτ. Α' σ. 60.)
Χατζή Καλλιόπης. Σημαδιακός κι’ ό μεγαλοφυής. (Νέα Εστία έτ. Τ' τόμ. 11 σ. 324.) 
» » Καταθηκη - Καταδίκη. (Αυτόθι σ. 434.)
Χατζιδάκι Γ. Καί πάλιν περί τών Ελληνικών επιθέτων. (Έπιστημολόγος έτ. Α 
σ. 169.)
» » Περί τού Θησαυρού τής μεσαιωνικής Ελληνικής γλώσσης. (IIIme 
congres international de byzantinologie p. 62-65.)
Hatzidakis G. Alt - und Neugriechiscbes. I. χειρ - χερσί - χερί - χεροΐν - χέρι(ον.) 
II. Ein possessivischer Akkusativ im Mittel - und Neugriechischen. 
(Glotta Bd. XX. s. 54 - 62.)
ψ Χατζοπούλαν Κωνοτ. Σόμμικτα Λασγραφικά. (Θρακικά τόμ. 3 σ. 288-300.) 
Chioukrakis Ch. Κρητική Λαογραφία. Τό Σιόρ Τζανάκι, ('Ραδάμανθυς έτος Π τεύχος 
12 σ. 8.)
Χουδαβερδόγλον - Θεοδότον Σ. La litterature Grecque turcophone 1453-1924. (IIIe 
congres international de byzantinologie p. 90 - 92.)
Hudaverdoglu Theodotos S. A. L’ ecole diplomatique Polonaise a Constantinople
» *
» »
(Messager d’ Athenes N° 2864.)
Un voyageur Turc en Gr0ce au XVIIe si6cle. (Αυτόθι N° 2960.)
Un emule de -Simonides. (Αυτόθι N° 2984.)
Le Parthenon - mosquee. (Αυτόθι N° 3039).
Au Dieu Inconnu. Le lieu oil Paul a vu l’autel eleve a ce Dieu.
■» »
» »
» »
» »
(Αυτόθι N° 3082).
L’ Apotre Paul a Athenes. (Αυτόθι No 3147).
Les Juifs de Thessalonique. (Αυτόθι N° 3165).
Le Monastere des «Kleiston». (Αυτόθι N° 3203).
La Stenographic hebraique en Palestine. (Verite Stenographique, 
Paris, 21 avril 1932, p. 193- 196 )
La St0nographie en Albanie. (Αυτόθι 21 mai 1932. p. 225-227.)
La Stenographic en Chypre et an Siam. (Compte - rendu du XVe
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congres international de Stenographic Budapest 1932, p. 179 -182.)
Hudaverdoglu Theodotos S. A. Die Stenogradhie in Zypern und in Siam. (Kongres- 
sbericht des XV. Internatioualen Stenographenkongresses, Budapest 
1932 s. 255-256.)
Χρηστοβασίλη X. Ό βασιλείας κι’ ή θερίσχρα, μεσαιωνικό χραγοΰδι. (Νέα Εστία έτ. 
χόμ. 12 σ. 675 - 677.)
Κυπριακαί παραλλαγαί ασμάτων. (Λαογραφία χόμ. 10 σ. 570- 571.) 
Ή Εκκλησιαστική Μουσική και ή Εγκύκλιος Πίου χοΰ Δεκάχου. 
(Μουσικά Χρονικά έχ. Δ' σ. 74 -75.)
Δημώδη ςίσματα Ήιχείρου. (Μουσικά Χρονικά έχ. Δ' σ. 49 - 52.) 
Καχάλογος άλφαβηχικός χής βιβλιοθήκης δωρηΰείοης ύπό Έμμαν. 
Μπενάκη. Βιβλιοθήκη χής Βουλής χών Ελλήνων, ϊόμ. Β' Έν ’Αθή­
να ις 1932 Σελ. 207.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
'Αγαθάγγελου Μητροπολίτου Κυδωνιάς καί Άποκορώνου. Μελεχίου χοΰ ΙΙηγά παραι­
νετική έπισχολή. (Μύσων χόμ. Α' σ. 203-205.)
Άθηναγόρα Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Φιλιατών. Ό γνήσιος συγγραφεΰς χών 
εις Διονύσιον χόν Αρεοπαγίτην αποδιδόμενων συγγραμμάτων. Έν 
ΆΟήναις 1932 Σελ. 107.
» » Τό άγιον τάγμα χών 'Ομοψύχων έν χή άρχαίφ Έκκλησίφ. ('Ορθοδοξία
lx. Ζ' σ. 89 -95, 122-130.)
» » Μία υπέροχος λησμονηθεΐσα στάσις προσευχής έν χή άρχαίρ Εκκλη­
σία. (Άνάπλασις έχ. ΜΕ' σ. 69 - 70.)
Άλιβιζιίτου Άμίλχα. Περί μικτών γάμων. (Εκκλησιαστικός Φάρος χόμ. 31 ’Αναμνη­
στικός σ. 434 - 443.)
» » Περί κωδικοποιήσεως χών ιερών κανόνων χής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.
(IIIe congres international de byzantinologie p. 193 - 197.)
» * Ή έν χφ Έλληνικφ κράχει ’Εκκλησιαστική πολιτική. Λόγος εκφωνη­
θείς εντολή τής συγκλήτου έν χή αιθούση χών τελειών χοΰ Πανεπι­
στημίου χή 30x1 ’Ιανουάριου 1932 έπί χή εορτή χών Τριών Ιεραρχών, 
έν χφ κατ’ αυτήν τελεσθένχι μνημοσύνφ χών ιδρυτών, ευεργετών καί 
καθηγητών χοΰ Πανεπιστημίου. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 35.
Άνδρεάδου I. Άρχ. Νικήτα Άκομινάχου χοή Χωνιάχου Περί τής Αίρέσεως χών 
’Αρμενίων. (Θεολογία χόμ. 10 σ. 47 - 55.)
Άνθιμου Μητροπολίτου Μαρωνείας. Τό ζήτημα Ημερολογίου καί Πασχαλίου. Ειση­
γητική μελέτη. (Εκκλησία χόμ. I. σ. 376-377, 384-385, 397-401, 
408 - 410, 416 - 418, 425 - 426, 435 - 437.)
Άντωνιάδου Εΰαγγ. Άρχιμ. Ή καχάσχασις χών ’Αθηνών έπί χής έποχής χοΰ ’Αποστό­
λου Παύλου. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 142.
> » Ό ’Ιώβ κατά τό Εβραϊκόν. (Θεολογία χόμ. 10 σ. 56 - 63, 133-139.)
» » Εις καί ό αυτός ψαλμός έν δυσίν έκδόσεσι. (Γρηγόριος ό Παλαμάς
έχ. IT' σ. 62 - 64.)
» » ’Ολίγα χινά περί χής θεωνυμίας ’Ιεχωβά. (’Εκκλησιαστικός Φάρος
χόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 558 - 562.)
Άντωνοπούλου Κυρίλλου Μονάχον. ’Έλεγχος κατά χής αίρέσεως χοΰ Προχεσχανχικοΰ
Χρήστου Γ. 
Ψάχου Κ.
» >
Ψοχάρη Ίω.
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Ανωνύμου.
χιλιασμού καί τής ψευδοπροφητείας. Έν Άθήναις 1932. Σελ. 24. 
(’Απόσπασμα έκ τών «Τριών Ιεραρχών».)
Ή κατά Χριστόν άγαμία καί αί μοναστηριακοί αδελφότητες κατά τούς 
πατέρας τής εκκλησίας. Άθήναι 1932 Σελ. 167.
» » Τό ζήτημα τών Παλαιοημερολογιτών. (Άνάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 299 - 303.)
Ή μητρόπολις Δράμας καί Φιλίππων. (’Ορθοδοξία ’Αθηνών έτ. Ε' 
σελ. 58.)
» »
» »
’Ιστορική άνασκόπησις τοΰ Σιναϊτικοΰ ζητήματος. (Πάνταινος τόμ. 24 
σ. 717-719.)
Επίσημα έγγραφα άφορώντα τήν Πατριαρχικήν εκλογήν (άπό Αύγού- 
στου 1931 — ’Ιανουάριου 1932.) (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 3 - 27, 95 - 101, 
178- 186, 385 -414.)
Συμφωνία μεταξύ Πατριαρχικού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς καί τής ίεράς 
Μονής Σινά περί τοΰ έν Καΐριρ Σιναϊτικοΰ Μετοχ. (Αυτόθι σ. 678-682.)
Άποστολίδου Κ. Μυρτίλου. Ό από Σηλυβρίας Φιλιππουπόλειος μητροπολίτης Παΐσιος. 
(Θρρκικά τόμ. 3 σ. 17- 35.)
Άρκαδίου Βατοπεδινοϋ. Ή Λειτουργία τής Μεγάλης Παρασκευής καί ή τέλεσις των 
κατηχήσεων έν τή Άγίρ Ειρήνη Κωνσταντινουπόλεως. (Ille congres
Βαλέττα Γ.
international de byzantinologie p. 135.)
Ό "Αγιος ’Ιγνάτιος Άγαλιανός καί τό έν Λέσβφ άναμορφωτικόν 
έργον του. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 289 - 312.)
Βαφείδου Φιλάρετον Μητροπολίτου 'Ηράκλειας. Κύριλλος ό ’Αλεξάνδρειάς καί οί αγώ­
νες αΰτοϋ κατά Νεστορίου. Έν Θεσσαλονίκη 1932 Σελ. 176.
» »
Βεκιαρέλλη Β.
Ό ιερός Κύριλλος ό ’Αλεξάνδρειάς καί ή φιλόσοφος Ύπατία. (Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς έτ. IT' σ. 87 - 92.)
Ή 1500 έπέτειος τής Οικουμενικής Συνόδου τής ’Εφέσου. (Εργασία 
έτ. 3 σ. 13 -15.)
Βέλλα Βασιλ. Αί σύγχρονοι κατευθύνσεις τής έπιστήμης τής παλαιός Διαθήκης. 
(Θεολογία τόμ. 10 σ. 22-46.)
» » Τά τέκνα παρ’ ’Ισραήλ. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστι­
κός σ. 216 - 227.)
Κριτικά εις τό βιβλίον τής ’Εξόδου. (Νέα Σιών τόμος 27 σ. 65 - 76, 
154 -164.)
Υπόμνημα εις τό βιβλίον τοΰ προφήτου Ναούμ. Έν Άθήναις Σελ. 48.
» » Νεκρά θάλασσα, ’Ιορδάνης, ’Ιεριχώ. (Νεανική ψυχή έτ. Β' σ. 15-17.)
» » Ή μεγάλη Λαύρα τοΰ 'Αγίου Σάββα. (Αυτόθι σ. 66-68.)
» » Τό φρέαρ τοΰ ’Ιακώβ. (Αυτόθι σ. 86-87.)
Γαλανοπούλου Μελετίου Άρχιμ. Ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Θεόκλητος. (Λακωνικά
Γαλανού Μιχ.
Τεύχ. Α' σ. 313-326.)
Πώς βλέπω τήν θέσιν καί τό έργον τής Εκκλησίας μας. (Άνάπλασις 
έτ. ΜΕ' σ. 225 - 226, 241 -244, 257 - 260, 273 - 274, 283 - 284, 303 - 304, 
315-317.)
» » Διδάγματα άπό τόν "Ομηρον. (Άνάπλ. έτ. ΜΕ' σ. 161 - 165, 177 -182.)
Γενναδίου Μητροπολίτου ’Ηλιουπόλεως. Ή άπάντησις τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπι­
σκόπου ’Αθηνών κ. Χρυσοστόμου εις την εγκύκλιον τοΰ Πάπα Πίου 
ΙΑ' «Lux Veritatis». (’Ορθοδοξία Κ/πόλεως έτ. Ζ' 329-334.) 
Gennadios Μ. Arabadjoglou Metropolite d’ Heliopolis. Les principaux problemes 
dogmatiques ayant trait a la reunion des Eglises. Paris 1932.
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Γερμανού Μητροπολίτου Θυατείρων. Ή έν Βόννη συνδιάσκεψις 'Ορθοδόξων και
Παλαιοκαθολικών. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 286-289, 354-356.)
» » "Εκθεσις τής μικτής δογματικής επιτροπής τής διορισθείσης υπό τού
Οικουμενικού Πατριαρχείου καί του ’Αρχιεπισκόπου Καντουαρίας 
πρός σύσκεψιν περί τών σημείων συμφωνίας καί διαφοράς μεταξύ 
τών Εκκλησιών, Άγγλικανικής καί ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου. (’Από­
στολος Βαρνάβας τόμ. 4 περίοδος Β' σ. 24 - 26, 38 - 43. Βλ. καί 
«’Εκκλησίας» τόμ. I' σ. 57-58, 66-67.)
Γεωργιάδου Γεωργίου. Παράγοντες πολιτικής έξελίξεως. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 
31 ’Αναμνηστικός σ. 539-567.)
Γεωργιάδου Κ. Τό ζήτημα τών Παλαιοημερολογιτών. (’Εκκλησία τόμ. I. σ. 391 -394.)
Γιαννάγχα Γενναδίου Άρχιμ. Ή πρώτη καί μεγάλη έν Νικαία Σύνοδος καί ή άγαμία 
τοΰ κλήρου. ( Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 304-313.)
Γχίχα Φωτίου. ’Αναγκαστικοί έορταί τών ’Ορθοδόξων μετά τών Λατίνων έν Κέρκυρα 
κατά τήν Ενετοκρατίαν. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνη­
στικός σ. 155 -159.)
Γρηγοριάδου Φωτίου. Ό μαρτυρικός θάνατος τοΰ Ποντίου Πιλάτου. (Μακεδονικόν 
Ήμερολόγιον έτ. Η' σ. 141-144.)
Δ.Ι.Π. Ή ’Εκκλησιαστική ποίησις τών Χριστουγέννων. (Νεανική ψυχή έτ. Β'
σ. 17-20.)
Δεληγιάννη Γεωργίου. Καλλινίκου Γ' Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως έλεγχος τής 
αγνείας πείρας τής Θεοτόκου. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Ανα­
μνηστικός σ. 412-424.)
Δελιαλή Ν. ’Ηπειρωτικά! Σημειώσεις. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτος έβδομον σ. 
246 - 248.)
Δελικάνη Καλλινίκου Μητροπολ. Κυζίχου. Ή τρίτη έν Έφέσφ Οικουμενική Σύν­
οδος. (’Ορθοδοξία Κων/πόλεως έτ. Ζ' σ. 38 - 47.)
» » Ό έκχριστιανισμός τών Σλαύων καί ή ’Εκκλησιαστική Σλαυωνική
γλώσσα. (Αυτόθι σ. 264-274, 295-306, 335-342.)
» » Αί αξιώσεις τών έπισκόπων τής Παλαιάς 'Ρώμης. (Αυτόθι σ. 383 - 390,
407-414.)
Διαμαντοπούλου Άδαμ. Ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος έν Έφέσφ, έπί τή πεντεκαιδεκάτη 
έκατονταετηρίδι (431-1931). (Θεολογία τόμ. 10 σ. 5-21, 106-132, 
193-212, 313-332.)
Δυοβουνιώτου Κ. Περί ένώσεως τής Άγγλικανικής έκκλησίας μετά τής ’Ορθοδόξου καί 
τοΰ κύρους τών Άγγλικανικών χειροτονιών.—Λόγος έπί τή έγκαθι- 
δρύσει τών Πανεπιστημιακών αρχών τοΰ έτους 1931 -1932 ρηθείς έν 
τή αιθούση τών τελετών του Πανεπιστημίου τή 29 Νοεμβρίου 1931. 
Έν Άθήναις 1932 Σελ. 25.
» » ’Ανέκδοτα εγκώμια εις τούς τρεις Ίεράρχας. (’Εκκλησιαστικός Φάρος
τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 77 - 91.)
Ειρηναίου Μητροπολίτου Σάμου και ’Ικαρίας. Επιστήμη καί Θρησκεία. (Πολιτισμός
» » τόμ. Α'. σ. 745 - 748.)
Ευστρατιάδου Σωφρονίου πρώην Λεοντοπόλεως. Ό Χριστός έν τή υμνογραφίφ (Θεο­
λογία, τόμ. 10 σ. 75 -80, 173, 173 - 179.)
» » Ό “Αγιος Θεόδοτος επίσκοπος Κυρηνείας. (’Απόστολος Βαρνάβας τόμ.
4 περίοδ. Β' σ. 5 -14.)
» » Πώς οί από αιρέσεων τή Όρθοδόξφ έκκλησίρ προσερχόμενοι έγί-
Επετηριε Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος Θ'. 32
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νοντο δεκτοί. (Αυτόθι σ. 20-23, 36-38, 53-61, 108-110, 139-143, 
156 -160, 187 -190, 260 - 263, 281 - 282, 291 - 294.)
Εϋστρατιάδου Σωφρονίου πρφην Λεοντοπόλεως. 'Ρωμανού θρήνοι και στεναγμοί. 
(Αυτόθι σ. 66 - 70.)
» » Ή Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως. (Αυτόθι σ. 83-94.)
» » Ποίημα 'Ρωμανού τού Μελφδού είς τό "Αγιον καί μέγα Σάββατον.
(Αυτόθι σ. 128-183.)
» » Ποιήματα 'Ρωμανού τού Μελφδού. (Αυτόθι σ. 204 - 214.)
» » Περί τής νήσου Κόπρου Σημείωμα. (Αυτόθι σελ. 309 - 311.)
» » Κυπριακοί Κώδικες έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων. (Αυτόθι
σ. 342 - 345, 373 - 375.)
» » Ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνός καί τά ποιητικά αυτού έργα. (Νέα
Σιών τόμ. 27 σ. 28-44, 216-224, 229-253, 417-422, 450-472, 514- 
525, 570-585, 644-664.)
> » Κασιανή ή Μελφδός. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός
σ. 92-112.)
» » Αγιολογικά. Δυο άγιοι ΙΙατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως. Θωμάς ό Α'
καί Θωμάς Β'. ('Ρωμανός ό Μελφδός τόμ. Α' σ. 10-12.)
» * Τρία επιγράμματα έν τφ Ναφ τής αγίας Σοφίας. (Αυτόθι σ. 12-13.)
» » Ή τελετή τής Ίνδίκτου. (Αυτόθι σ. 97 -102.)
» * Ή Μονή τής Χώρας. —Πόθεν ελαβε τό όνομα. (Αυτόθι σ. 102-105.)
» » Είς τήν μεταμόρφωσιν του Κυρίου. (Αυτόθι σ. 106-113.)
» » Παπικόν έγγραφον. (Αυτόθι σ. 113-117.)
» » Ευχή συγχωρητική είς τούς κεκοιμημένους τού σοφωτάτου Πατριάρ-
χου Μαξίμου τού λογίου. (Αυτόθι σ. 126-127.)
Ζαχαρούλη Γεωργίου. Σημειώσεις τινές περί βαπτίσματος τών νηπίων. (’Εκκλησιαστι­
κός Φάρος τόμ. 31. ’Αναμνηστικός σ. 425-433.)
Ήλιάδου Χαραλ. Άγιογραφικά σημειώματα. Τά άγνωστα μαρτυρολόγια τών πρώτων 
Χριστιανικών αιώνων τής ’Ανατολής. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 
’Αναμνηστικός σ. 366 - 383.)
Θέμελη Τιμο&έου ’Αρχιεπισκόπου Ίορδάνου. Ή 'Ιερουσαλήμ καί τά μνημεία αυτής 
τόμ. Α Σελ. 728 τόμ. Β' Σελ. 729 -1487. Έν Ίεροσολύμοις 1932.
» » Τάφοι εκτός καί εντός τών 'Ιεροσολύμων. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 45-60,
102-110, 137-141.)
» » Ύδατα τής 'Ιερουσαλήμ. (Αυτόθι σ. 142 -153, 193- 215.)
» » Πρός τήν 'Ιερουσαλήμ τφ 1488. (Αυτόθι σ. 487 - 489.)
» » Περί τών έπωνυμίων τής Παναγίας. (IIIe congres international de
byzantinologie p. 311 - 314.)
» > Ή Παναγία ή αίωνία βασιλεία τού θήλεως. (’Εκκλησιαστικός Φάρος
τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 68 - 76.)
‘Ιεζεκιήλ Μητροπολ. Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοψεροάλων, ’Αρχιερατικόν Έπιτίμιον 
(Θεολογία τόμ. It) σ. 355-357.)
» » Ή 'Ιερολογία είς τούς μικτούς γάμους. (’Εκκλησία σ. 290 - 294.)
» » «’Εναίσιμα» έπί τή τριακοστή πέμπτη έπετηρίδι τής επιστημονικής
δράσεως τού Μακαρ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ’Αρχιεπισκόπου 
’Αθηνών καί πάσης 'Ελλάδος. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 86 - 95.)
» » Ή ’Εκκλησία ’Αχριδών καί Μητρόπολις Φαναριοφερσάλων. (Νέα Σιών
τόμ. 27 σ. 473 - 476.)
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'Ιωακείμ Μητροπολίτου Φωχίδος. Διάθεσις τών προσόδων των έν ’Αμερική ετεροδόξων 
’Εκκλησιών. (Εκκλησία τόμ. I' σ. 434 - 435.)
Καζαντζή Κων. Τό Ίσραηλιτικόν πρόβλημα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. ΙΟ"' σ. 14-19.)
Καχογιάννη 'Αρσενίου μητροπολίτου Νονβίας. Ό Ένώχ και α'ι ιστορικά! περιπέτειαι 
τοΰ εις τούτον άποδιδομένου βιβλίου υπό τον τίτλον «ΙΙροφητεϊαι 
Ένώχ». (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 509 - 522.)
Καλλινίκου Κωνσταντίνου Μεγάλου Οίχονόμου. Ό ιερός Ψαλτήρ έν τη εφαρμογή καί 
πράξει. Έκδοσις Β' άναθεωρηθεϊσα καί τριπλασιασθεϊσα. Έν Άθή- 
ναις 1932 Σελ. 205.
» » Παροιμίαι Σολομώντος. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστι­
κός σ. 451 - 458.)
» » Ό Δεκάλογος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Ι<Τ σ. 7 - 13, 5 - 61.)
Καλλίστου ’Αρχιμανδρίτου. Έκθρόνισις τού Πατριάρχου Κυρίλλου καί τά έπακολου- 
θήσαντα δεινά έν τή ’Εκκλησία Ιεροσολύμων επί τών διαδόχων αυτού 
Προκοπίου καί 'Ιεροθέου. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 129 - 136.) 
Έκθρόνισις τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου (1872) καί συνέπειαι αυτής. 
(Αυτόθι σ. 259 - 275.)
» » Τά επί Πατριάρχου Προκοπίου (1872 - 1875) άναφυέντα σοβαρά ζητή­
ματα έν τή Έκκλησίφ Ιεροσολύμων. (Αυτόθι σ. 305 - 328.)
» » Αύτοκρατορικός Κανονισμός τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων καί ή
έφαρμογή αυτού. (Αυτόθι σ. 364 - 384.)
» » Ό Πατριάρχης Ιερόθεος (1875 - 1882) καί ή δράσις αυτού έν τή
Σιωνίτιδι ’Εκκλησία. (Αυτόθι σ. 433 - 449.)
» » Ό Πατριάρχης'Ιεροσολύμων Νικόδημος (1883-1890) καί ή δράσις
αυτού έν τή Σιωνίτιδι ’Εκκλησία. (Αυτόθι σ. 497, 586 - 604, 665 - 672.)
> » Ό Πατριάρχης Γεράσιμος (1891 -1897) καί οί αγώνες αύτού καί τής
περί αυτόν αδελφότητος υπέρ τών 'Αγίων Τόπων. (Αυτόθι σ. 673-677.)
» » Κανονισμός τοΰ 'Ρωμαϊκού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. (’Εκκλησια­
στικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 130 - 143.)
-/· Καραβία Χαραλάμπου. Έκ τών περί τοΰ 'Αγίου Διονυσίου άπαντωμένων ιστορικών 
γεγονότων. (Ίόνιος ’Ανθολογία έτ. 6 σ. 168.)
Καρπα&ίου ’Εμμανουήλ Άρχιμ. Ιωακείμ ό Β' καί τό Βουλγαρικόν ζήτημα. (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 321 - 366.)
» » Ό "Αγιος νεομάρτυς Νικήτας ό Νισύριος. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 189.
(Βλέπε καί Νικοδήμου.)
Κάσδαγλη ’Αλεξάνδρου. Σολομώντος Βασιλέως άσμα ασμάτων. (’Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 46-67.)
Καστανά Θεοδ. Βικτωρΐνος ό ρήτωρ. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. IT' σ. 410-412.)
Κοϊβεράκι Ίλαρίωνος Άρχιμ. Ποία ή χρήσις καί ή έγνοια τών λέξεων Πρεσβύτερος 
καί Διάκονος έν τή Κ. Διαθήκη. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Ανα­
μνηστικός σ. 299 - 303.)
Κούρτη Κωνσταντίνου. ’Ανέκδοτος έπιστολή Γερασίμου (1607-1685) Μητροπολίτου 
Φιλαδέλφειας. (Ίερ. Σύνδεσμος περίοδ. Ε' έτ. Δ' σ. 183 - 184, 192-193.)
Κωναταντινίδου Μιχαήλ Μ. Άρχιμ. The Orthodox Church. London 1931 Σελ. 168.
» » ’Αγγλικανών Ιερέων συνέδριον. (’Εκκλησία τόμ. I. σ. 311-314, 326-329.)
Αανριώτου Άλεξ. Καθορισμός τής ημέρας τής εορτής τού ναού τής αγίας Σοφίας. 
(Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. Ιξ" σ. 35 - 36.)
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Ααυριώτον Σπυρίδωνος. Δελτίον άγιορειτικών χειρογράφων. Τό μέγα Γεροντικόν. 
Έν ”Αθφ 1932 τεΰχ. Α' Σελ. 32.
» » Περί τοϋ μυστηρίου τής μετάνοιας καί έξομολογήσεακ. Έν Άθψ
1932 Σελ. 16.
Λόντον I. Α. Ή έν Άλεξανδρείφ κατηχητική έπίκλην Σχολή. Άθήναι 1932 Σελ. 122.
Μαζαράκη Γερασίμου. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής έν Αίγύπτφ ’Ορθοδόξου Εκκλη­
σίας. Έκδίδοται έπιμελείφ Ευγενίου Μιχαηλίδου καθηγητοΰ διευθυν- 
τοΰ «Εκκλησιαστικού Φάρου». ’Αλεξάνδρεια 1932 Σελ. 690 4- λβ'.
Μαλανδράκη Μ. Δυο ανέκδοτα έγγραφα τής έπί τοϋ Κυβερνήτου Ίωάννου Καποδι- 
στρίου σύστασης Εκκλησιαστικής έπιτροπείας. (Εκκλησία τόμ. I 
σ. 185 - 187.)
Μέκιου Κ. Ίστορικοθρησκευτικαί έρευναι. Ή περίπυστος αναφορά τοϋ ήγεμόνος 
τής Ίουδαίας Ποντίου Πιλάτου πρός τόν αύτοκράτορα τής "Ρώμης 
Τιβέριον περί των θαυμάτων, τοϋ πάθους καί τής Άναστάσεως τοϋ 
Κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού. (’Ορθοδοξία ’Αθηνών έτ. Ε'. 121 - 123.)
Μελίτωνος ’Αρχιεπισκόπου Μαδάβων. Περί Ίωάννου τοϋ Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ.
(Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 357 - 360, 424 - 427, 490 - 494, 605 - 608, 634 - 643.)
Μεαολωρα Ί. Γή αγία. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 118.
Μητροπόλεως Θεαααλιώτιδος. Σύντομος έκθεσις πεπραγμένων. (Έν Άθήναις 1932 
Σελ. 15.)
[Μιχαηλίδου Ευγενίου]. Οικονομική καχεξία τοϋ Πατριαρχικού θρόνου ’Αλεξανδρείας 
άρχομένου τοϋ ΙΗ' Αίώνος. (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνη­
στικός σ. 565 - 579.)
» » Φωτίου’Αλεξάνδρειάς-Κ. Παγώνη Μ.’Αρχιδιακόνου. ’Ανέκδοτοι πλη-
ροφορίαι περί συστάσεως Θεολογικοϋ περιοδικού συγγράμματος καί 
καταρτισμού τυπογραφείου έν τφ Πατριαρχική) θρόνω ’Αλεξανδρείας 
(1908). (Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 587 - 601.)
Μπαλάνου Λημ. Λουκιανός ό μάρτυς καί Λουκιανός ό αποσυνάγωγος. (’Ακαδημίας 
’Αθηνών Πρακτικά έτ. 7 σ. 306 - 310.)
» » Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων. Άθήναι 1932 Σελ. 28.
[Άπόσπ. έκ τής Μεγ. Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδειας τόμ. 18 σ. 759-761.]
Μπονάκη Άβιμέλεχ Μονάχου. Περί τών κατ’ αΰτάς γινομένων καρναβαλλίων. ("Ραδά­
μανθυς έτ. 17 τεϋχ. 4 σ. 3 - 4.)
Μπρατσιώτη Π. Έπί τής έκθέσεως τής Μεικτής Δογματικής Έπιτροπείας. (Εκκλησία 
τόμ. I. σ. 121 - 123.)
Νικοδήμου 'Αγιορείτου. Βίος καί πολιτεία τής άγιας όσιομάρτυρος καί θαυματουργού 
Θεοδοσίας τής Κωνσταντινουπολιτίσσης συγγραφείς μέν ύπό τού έν 
όσίοις Νικοδήμου "Αγιορείτου τού Ναξίου, νΰν δέ τό πρώτον έκδιδό- 
μενος υπό Εμμανουήλ I. Καρπαθίου, ’Αρχιμανδρίτου. Έν Άθήναις 
1932 Σελ. 14.
» » Ακολουθία τών άγιων μαρτύρων Θεοδοσίας τής Τυρίας καί Θεοδοσίας
τής Κωνσταντινουπολιτίσσης συνταχθεΐσα μέν υπό τού έν όσίοις Νικο­
δήμου Αγιορείτου τού Ναξίου, νΰν δέ τό πρώτον έκδιδομένη ύπό 
Εμμανουήλ Καρπαθίου, Αρχιμανδρίτου. Έν Άθήναις 1933 Σελ. 30.
Ξηρουχάκη Άγα&αγγέλου ’Αρχιμ. At Σύνοδοι τού Γερολάμο Λάντο. (Θεολογία τομ. 
10 σ. 166- 162, 250- 261.)
» » Περί τής αρπαγής έκ Κωνσταντινουπόλεως καί μεταφοράς τών "ιερών
λειψάνων τοϋ αγίου Σάββα καί ’Αθανασίου τού Μεγάλου Πατριάρ-
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χου ’Αλεξάνδρειάς. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 'Αναμνηστικός 
σ. 443 - 450.)
Παλλαδίου 'Αρχιμανδρίτου. ’Εκδρομή είς Πέτραν (Wadi Musa.) (Νέα Σιών τόμ. 27 
σ. 225 - 250.)
Παναγιωτίδου I. Λεξιλόγιον τής πρός Εβραίους επιστολής. (Θεολογία τόμος 10 
σ. 163-172.)
Παπαδοπούλαν ’Ιωάνναν. Τό έργον τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου καί ή κατ’ αυτήν 
δράσις τοϋ αγίου Κυρίλλου. ’Αλεξάνδρεια 1932. Σελ.;
» > 'Ιστορία των παθών καί τής άναστάσεως τοΰ Κυρίου ’Αλεξάνδρεια
1932 Σελ.;
Παπαδοποΰλου Νικ. Ό αγιασμός τών Θεοφανείων. Έν Άθήναις 1932 Σελ. 16.
Παπαδοπούλου Χρυσοστόμου ’Αρχιεπισκόπου Ά&ηνων. Ή τρίτη Οικουμενική Σύν­
οδος καί τό ίίρωτεϊον τοΰ ’Επισκόπου 'Ρώμης. Άπάντησις είς τήν 
’Εγκύκλιον τοΰ Π ίου ΙΑ’ «Lux Veritatis». ’Εν Άθήναις 1932 Σελ. 47. 
(Άνατύπωσις έκ τοΰ Γ τόμου τής «’Εκκλησίας».)
» » Περί τών μεικτών Γάμων. (’Εκκλησία τόμ. I. σ. 147 - 150.)
» » Οί έορταστικοί λόγοι τοΰ αγίου ’Αλεξάνδρειάς. (’Εκκλησιαστικός
Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 25 - 45.)
» » Ό "Άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς καί τά συγγράμματα τοΰ Άπολλι-
ναρίου. (Θεολογία τόμ. 10 σ. 97 -105.)
» » Ό "Αγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς καί ή Δ' Οικουμενική Σύνοδος.
(Αυτόθι σ. 333 - 354.)
» » Έλεγχος παραποιήσεως Συνοδικών πράξεων καί Πατριαρχικών εγγρά­
φων. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. IT' σ. 65-69, 96- 101, 138- 149.)
Παπαϊωάννου Χαριλ. — Χάκκετ Ιωάνναν. "Ιστορία τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής 
Κύπρου Τόμ. Γ'. Ή Λατινική ’Εκκλησία, οί Λατίνοι επίσκοποι καί τά 
Λατινικά ιδρύματα έν Κύπρφ έπί Φραγκοκρατίας. Κατά μετάφρασιν 
καί συμπλήρωαιν υπό Χαριλ. Ί. Παπαϊωάννου. Έν Πειραιεΐ 1932 
Σελ. 281.
Παπακωνσταντίνου Θεοφ. Άρχιμ. Τό πρωτεΐον τοΰ Πάπα καί ή ένωσις τών Εκκλη­
σιών. (Γρηγόριος ό Παλαμάς έτ. IT' σ. 34-35.)
Παρασκευαΐδου Θεολόγου Άρχιμ. Αί θεμελιώδεις σκέψεις καί ή είκών τοΰ χαρακτήρος 
τοΰ Προφήτου Άμώς χάριν τοΰ κηρύγματος. (’Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 257 - 280.)
Πετρακάκου Δημ. Τό Πατριαρχεΐον καί ή Κοινότης Αλεξάνδρειάς τφ 1862. (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός σ. 113-122.)
Πετρούνια Βασ. ’Ηθικά προβλήματα. Μέρος Α' Άπό τής Φιλοσοφίας είς τόν Χριστια­
νισμόν. Άθήναι 1932 Σελ. 67.
Πολάκη Παρθενίου Άρχιμ. Ή πολιτική τοΰ Βατικανού έναντι τών ’Εκκλησιών τής 
Ανατολής. (Πάνταινος τόμ. 24 σ. 506 - 509, 527 - 529, 543 - 546.)
» » Συζητήσεις περί τό αλάβαστρον τοΰ Μύρου. (’Εκκλησιαστικός Φάρος
τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 481-508.)
Πολυκάρπου Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών. Περί τοΰ κανόνος τής Παλαιάς 
Διαθήκης. (’Εκκλησία τόμ. I. σ. 150 -152.)
» » Έκθεσις περί τών εργασιών τής Δογματικής ’Επιτροπείας εν Λονδίνφ
τφ 1931. (Άνάπλασις έτ. ΜΕ' σ. 184-187, 198-201.)
» » "Εκθεσις περί τής συνδιασκέψεως ’Ορθοδόξων καί Παλαιοκαθολικών έν
Βόννη τής Γερμανίας τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1931. (Αυτόθι σ. 209-213.)
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Πολυκράτους ’Ιακώβ. Ή πρός ένωσιν τών ’Εκκλησιών Σύνοδος τής Φλωρεντίας 
(1438 - 1439). (’Ορθοδοξία 'Αθηνών έτ. Ε’ σ. 62-63, 74-76, 110-111.)
» » Αί αποφάσεις τής Φλωρεντίας εις τάς ’Αθήνας. (Αυτόθι σ. 135.)
‘Ράλλη Κ. Μ. Περί τού κύρους τοΰ γάμου τού ίερολογηθέντος ΰπό ίερέως τελοϋντος 
υπό εκκλησιαστικήν ποινήν. (’Ακαδημίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 7 
σ. 216-218.)
» » Περί τής εκλογής τών Πατριαρχών ’Ιεροσολύμων άπό τοΰ έτους 1647
μέχρι τοΰ έτους 1827. (Αυτόθι σ. 286 - 289.)
» » Περί τοΰ έκκλησιαστικοΰ άξιώματος τοΰ Οικονόμου. (Αυτόθι σ. 4-10.)
» » Περί τής εκλογής τών άρχιερέων τής ’Αρχιεπισκοπής Ίπεκίου κατά
τούς τελευταίους χρόνους τοΰ αυτοκέφαλου αύτής. (Αυτόθι σ. 54- 57.)
» » Περί τοΰ έκκλησιαστ. άξιώματος τοΰ Πριμικηρίου. (Αυτόθι σ. 124-128 )
Σαβράμη Εύαγ. Συμβολαί εις τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών Ίωαννίνων. (’Ηπει­
ρωτικά Χρονικά έτ. έβδομον σ. 157 - 172.)
ψ Σιδερίϋου Ξενοφώντος. Μητροπολϊται Δέρκων ΰπό τοΰ ’Αδαμάντιου διακόνου. (’Ορθο­
δοξία Κ/πόλεως έτ. Ζ' σ. 320 - 328, 374 - 389, 399 - 406.)
Σννοδινοϋ Πολύκαρπον Μητροπολίτου Γόρτννος και Μεγαλοπόλεως. Ή ’Ορθόδοξος 
Χριστιανική ’Εκκλησία καί τό Ελληνικόν "Εθνος. (’Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 570 - 586.)
Τρεμπέλα Π. Ν. Μυστηριακαί Θρησκεΐαι καί Χριστιανισμός. Άθήναι 1932 Σελ. 2564-ιδ'.
» » Μασσωνισμός — Θεοσοφία. Άθήναι 1932 Σελ. 279 + ιδ’.
» » Τό περί τάς έν Ευρώπη 'Ρωσικάς Όρθοδ. παροικίας έγερθέν ζήτημα
έξ έπόψεως κανονικής. (’Εκκλησία τόμ. I. σ. 195-204.)
» » Οί οροί καί οί παράγοντες τής άνακηρύξεως τοΰ Αύτοκεφάλου. Τό
αύτοκέφαλον καί οί ιεροί Κανόνες. (’Εκκλησία τόμ. I. σ. 210-212, 
218 - 220, 247 - 250, 264 - 266, 278 - 284).
> » Ίστορικοκανονικά σημειώματα έπί τής έν ’Ρωσίρ Έκκλησ. καταστά-
σεως. (Αυτόθι σ. 294-297, 306-311, 324-326, 338-342, 355-357, 
362-364, 368-369, 377-379, 385-387, 401-402, 410-411,418-419, 
426 - 427.)
Φιριππίδον Νικολάου. Διονύσιος Κανάλες (συμπληρωματικά.) (’Εκκλησιαστικός Φάρος 
τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 228 - 256.)
Φωκνλίδον ’Ιωάνναν. Ό "Αγιος Μελίτης ’Επίσκοπος ’Αντιόχειας καί 'Ομολογητής. 
(Πάνταινος τόμ. 24 σ. 85 - 89, 101 - 106.)
» » Τό Πάσχα. (Νέα Σιών τόμ. 27 σ. 276 -282.)
» » Σωφρόνιος ό Σοφιστής ό καί Πατριάρχης ’Ιεροσολύμων. (’Εκκλησια­
στικός Φάρος τόμ. 31 ’Αναμνηστικός σ. 522 - 638.)
ΤΕΧΝΗ
Αδαμάντιου Άδ. Άνασκαφαί έν Σπάρτη. (Πρακτικά τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας τοΰ έτους 1931.) ’Εν Άθήναις 1932 σ. 91 - 96.
’Ανωνύμου. Χριστιανικά Μνημεία. (Ποιμήν ό Καλός έτ. Δ' άριθ. φύλ. 45 σ. 11.)
’Αποστολάκι Άννης. Τά Κόπτικά υφάσματα τοΰ έν Άθήναις Μουσείου Κοσμητικών 
Τεχνών. Έν Άθήναις 1932 σελ. 203 είκ. 163 πίν. έγχρ. 2.
Άρβανιτάκη Γεωργίου. Μία είκών τοΰ Μάρκου είς τήν ’Εκκλησίαν τοΰ αγίου Σάββα 
έν ’Αλεξανδρεία. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 31 Αναμνηστικός 
σ. 123- 130.)
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Oennadios Μ. Arabadjoglou, Μetropolitc d' Heliopolis. Membre du Saint - Synode 
du Patriarcat Oecumenique. Un Bvangile manuscrit orne de mer- 
veilleuses miniatures conserve au Patriarcat Oecumenique. Istan­
bul 1932 p. 8 μετ’ είκόνος ολοσέλιδου.
Δελιαλή Νιχ. Οί νεομάρτυρες Δυτ. Μακεδονίας Γεώργιος τών Ίωαννίνων καί Δημή- 
τριος ό έκ Σαμαρίνης. (Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδονίας, Κοζάνη 1932 
σ. 178-181.)
Εναγγελίδον Δ-η μ. Άνασκαφαϊ Δωδώνης καί Παραμυθίας. (Πρακτ. τής έν Άβήναις 
’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1930 σ. 52 - 68.)
Ζάχου Άγαμέμν. Ώραΐαι Τέχναι. Μουσική καί Ευγονική. (’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 
31 ’Αναμνηστικός σ. 188 - 215.)
Θέμελη Τιμο&έον Αρχιεπ. Ίορδάνον. Ή γέννησις τοΰ Χρίστου έν τή τέχνη. (’Απόστο­
λος Βαρνάβας τόμ. Δ’ περίοδ. Β' σ. 390 - 392.)
Θωμοπονλον Θωμά. Είναι σήμερον δυνατή ή δημιουργία Νεοελληνικού ρυθμοΰ; 
(’Εργασία έτ. 3 σ. 229-231.)
Ίεξεχιηλ Μητροπολ. Θεοσαλιώτιδος χαϊ Φαναριοφεροάλων. Προβλήματα Εικονογρα­
φίας. (’Εκκλησία σ. 178 -180, 258 - 259.)
Κουρουνιώτη Κ. Έλευσινιακά. (Τή συνεργασία Γεωργίου Μυλωνά, Αναστασίου Όρλάν- 
δου, Ίωάννου Τραυλού, καί Ίωάννου Θρεψιάδη.) Τεύχος Α'. Έν Αθή­
να ις 1932 Σελ. 278-|-ιε'.
Κόρον Άχιλλέως. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Κρής. Άθήναι 1932 Σελ. 190.
Μιταρλά Τάχη. Χριστιανική τέχνη. (Έφημ. Πολιτεία 25. 12. 1932 σ. 3.)
Ξνγγοπονλου Α. Βυζαντινοί τοιχογραφίαι έν Πολωνία. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1932 
σ. 263 - 266.)
> » Πήλινον Βυζαντινόν θυμιατήριον. (’Αρχαιολογική Έφημερίς 1930
σ. 127-140.)
Xyngopoulos A Un nouveau manuscrit illustre de Barlaam et Joasaph. ( Ille 
congres international de byzantinologie p. 235 - 236.)
Orlandos An. Les monuments byzantins de Chios d’apres les recentes recherches.
(IIIe congres international de byzantinologie p. 253 - 255.)
Όρλάνδον A. Ai Παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί τής Λέσβου. (’Αρχαιολογικόν Δελ- 
τίον τόμ. 12 σ. 1 ■ 72.)
Ονράνη Κώστα. "Οταν ό Θεοτοκόπουλος έτελεύτησεν, ολόκληρο τό Βυζάντιο πέθανε 
μαζί του. (Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 1 σ. 12 - 13.)
Παπαντωνίου Ζαχαρία. Είναι σήμερον δυνατή ή δημιουργία Νεοελληνικού ρυθμού; 
(Εργασία ετ. 3 σ. 131 -132.)
Πασχάλη Δ. Περί τών είς Λουκάν άποδιδομένων εικόνων τής Παναγίας. (IIIe con­
gres international de byzantinologie p. 239 - 241.)
Ρόδά Μιχ. Τά έργα τών καλλιτεχνών τοΰ κόσμου καί οί πίνακες τοΰ Θεοτοκοπού-
λου είς τήν Ελλάδα. (’Εθνικός Κήρυξ τόμ. 18 τεΰχ. 9 σ. 12 - 13.)
Σωτηριάδου Γ. Ή βασιλική τοΰ Δίου (XIIe congres international de byzantinologie 
p. 251-260.)
» » Άνασκαφή Δίου Μακεδονίας. (Πρακτικά τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας τοΰ έτους 1931). Έν Άθήναις 1932. σ. 43-55.
» » Τό Μακεδονικόν Δΐον καί ή έγκατάστασις τών Γότθων παρά τόν
"Ολυμπον. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1932 σ. 445-471.)
Σωτήριον Γ. Τά Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου. (’Ακαδη­
μίας ’Αθηνών Πρακτικά τόμ. 6, 1931. σελ. 477-490 )
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Σωτήριον Γ. Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου (Πρακτικά τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας 1930, σελ. 30-35.)
Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου. (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας τού έτους 1931). Έν Άθήναις 1932 σ. 37 - 43.
» »
» »
» »
Τό νέον Βυζαντινόν Μουσεΐον Αθηνών. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης 
Ελλάδος 1932 σ. 81-88.)
Αινείτε τόν Θεόν έν τυμπάνω καί χορφ. (Νέα Εστία έκτακτον τεύχος 
Χριστουγέννων σ. 4-6.)
Άνασκαφαί Νικοπόλεως, (Πρακτικά τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας 1930 σελ. 79-80.)
Sotiriou G. Peititures murales byzantines du Xle siecle dans la crypte de saint 
Luc. (IIJe congres international de byzantinologie p. 389.)
» » Guide du Musee Byzantin d’ Athenes avec avant-propos sur la 
sculpture et sur la peinture byzantines en Grece. Edition Franpaise 
par O. Merlier Athenes 1932 p. 183.
Σωτηρίου Μαρίας. Βυζαντινά μνημεία τής Λακεδαίμονος. (Λακωνικά Τεύχ. Α' σ. 15-34.) 
Τόμπρου Μ. Είναι σήμερον δυνατή ή δημιουργία Νεοελληνικού ρυθμού; (Εργασία 
έτ. 3 σ. 290-291.)
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